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La investigación tuvo como propósito, determinar la relación que existe entre las herramientas 
de gestión educativa y el desempeño docente. Se eligió el diseño descriptivo - correlacional. El 
método, sugirió la utilización de las técnicas de encuesta, generando un cuestionario y una 
escala de valoración como instrumentos relacionados y derivados de las mismas. El 
cuestionario midió la variable uno; Nivel de eficacia de las herramientas de la gestión 
pedagógica. Las dimensiones de estudio son: Gestión curricular y gestión administrativa 
educativa estuvo constituido de 25 ítems. La escala de valoración, midió la variable  dos: 
Desempeño docente. Las dimensiones en estudio fueron: Preparación para el aprendizaje, 
enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la escuela articulada con la 
comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, estuvo constituida por 15 
ítems. Se trabajó con una muestra de 05 instituciones educativas de nivel primaria, 
conformadas por 30 docentes. Para la validación de los instrumentos se utilizó el coeficiente 
alfa de Cronbach, arrojando el valor de alfa de 0,911, para el cuestionario “Herramientas de la 
gestión pedagógica” y el valor alfa de 0,918 para la escala de valoración “Desempeño  
docente” aplicado a los docentes de las instituciones educativas de nivel primario de Puerto 
Maldonado, Madre de Dios,2016. Luego de procesarse los datos con el sistema estadístico 
SPSS, se determinó que existe una correlación estadísticamente significativa de 0,784; 
correlación positiva considerable entre las variables: Nivel de eficacia de las herramientas de 
la gestión pedagógica y  desempeño docente.  






He research entitled Aims to determine the relationship between the tools of educational 
management and the pedagogical performance of teachers. The descriptive - Correlational. 
The method suggested the use of survey techniques, generating a questionnaire and a rating 
scale as related instruments and derived from them. The questionnaire measured the variable 
one "Efficiency level of the pedagogical management tools". The study dimensions are: 
Curricular Management and Educational Administrative Management was constituted of 25 
items. The assessment scale measured the variable two: "Teaching performance". The 
dimensions studied were: Preparation for learning, teaching for learning, participation in the 
management of the school articulated with the community and development of 
professionalism and teacher identity, was constituted by 15 items. We worked with a sample 
of 05 educational institutions at the primary level, made up of 30 teachers. For the validation 
of the instruments, the alpha coefficient of Cronbach was used, with the alpha value of 0.911 
for the questionnaire "Tools of pedagogic management" and the alpha value of 0.918 for the 
"Pedagogical performance of teachers" Applied to teachers of primary education institutions in 
Puerto Maldonado, Madre de Dios, 2016. After data processing with the SPSS statistical 
system, a statistically significant correlation of 0.784 was found; Significant positive 
correlation between the variables: Level of effectiveness of the pedagogical management tools 
and teacher performance. 






En la actualidad, la época social que nos ha tocado vivir, en la constante preocupación 
por la eficiencia  en la educación. Los docentes aparecen como los protagonistas principales 
del quehacer educativo, su acción en las aulas y en la escuela, se considera como indicador de 
calidad. Bajo esta perspectiva la investigación educativa, orienta a dar respuestas concretas a 
la problemática que tiene lugar en las diversas áreas de la educación.  
Por ello es que la presente investigación titulada: “Evaluación del nivel de eficacia de 
las herramientas de gestión pedagógica y su relación con el desempeño docente en las 
instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios, 
2016”, está orientada a determinar la relación que existe entre las herramientas de gestión 
pedagógica y su relación con el desempeño docentes de las instituciones educativas  del nivel 
primario de Puerto Maldonado.  
De acuerdo a las normas y reglamentos de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la presente investigación está estructurada 
en cinco capítulos: 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, se incluyó la determinación del problema, 
formulación del problema, importancia del problema y las limitaciones de la investigación. El 
problema general planteado fue: ¿En qué grado se relacionan   las herramientas de gestión  
pedagógica con el desempeño  docente en  las instituciones educativas del nivel primario de  





generales y específicos de la investigación. Asimismo la importancia, alcances y limitaciones 
de la investigación. 
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a las herramientas de la gestión pedagógica, entendiéndose esta como documentos de 
planificación técnico operativo cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad y equidad de la 
educación en el subsistema de Educación, mediante la utilización de innovaciones educativas, 
generadas por el cuerpo docente, que se concreta en proyectos a nivel de escuela. 
Mejorar la calidad de forma significativa y enriquecer los procesos educativos a través 
de los cuales se desarrolla el aprendizaje de los alumnos. Implica adecuar y actualizar los 
contenidos curriculares y las actividades de enseñanza, de forma de facilitar que los alumnos 
desarrollen aprendizajes socialmente significativos y relevantes, que les permitan 
desempeñarse adecuadamente en los planos cognitivo, afectivo, productivo, ético y social. 
Así también se insertan las bases teóricas relativas al desempeño  de los docentes, 
entendiéndose este como el mecanismo en la que se articulan los factores pedagógicos que 
inciden en la conducción de una enseñanza adecuada. El tratamiento de este concepto implica 
el abordaje de problemas de índole didáctica organizacionales, de planificación. Sin duda 
abordar estos problemas permite optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Como complemento del marco teórico, se inserta la definición de términos con el fin de 





En el capítulo III: Hipótesis y variables, se presenta la hipótesis general y sus derivados 
las hipótesis específicas, así como la operacionalización de las variables, establecidos en  sus 
dimensiones e indicadores. 
En el capítulo IV: Metodología, se presenta el enfoque, tipo y diseño de investigación 
utilizado y descripción de la población y muestra. Se plantea un sistema metodológico 
enmarcado en el diseño descriptivo, que utiliza un método hipotético deductivo y busca 
establecer el nivel y tipo de correlación entre las variables estudiadas. 
Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizaron a través de sus 
dimensiones e indicadores respectivos, para luego establecer el tipo de correlación estadística 
que presentan. Por tanto, no necesariamente se plantean relaciones de causalidad entre las 
variables: Herramientas de la gestión pedagógica y  desempeño docente. 
En el capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados, se realizó la 
validación y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento 
estadístico e interpretación de  tablas, figuras  y discusión de resultados. 
Se utilizó la técnica de la observación sistemática y se apoyó en el cuestionario y en 
una escala de valoración, aplicados al personal docente, haciendo un total de 30 encuestados. 
Las encuestas analizan las variables estudiadas y han sido validados a través de juicio de 
experto y análisis de confiabilidad alfa de Cronbach por ser policotómicas. 
Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el software estadístico SPSS 





concluyéndose con la contratación de la hipótesis, para lo cual se aplicó el estadístico 
paramétrico coeficiente de correlación de Pearson. 
Finalmente se consignó las conclusiones y recomendaciones a las que arriba la 
investigación y las fuentes bibliográficas utilizadas como soporte, tanto para el marco teórico 












Planteamiento del problema 
1.1.-Determinación del problema 
En la ciudad de Puerto Maldonado, existen diferentes instituciones educativas del nivel 
primario, cuyos docentes elaboran sus herramientas de gestión pedagógica, y otras son 
elaboradas y entregadas por el Ministerio de Educación (Minedu), para que desarrollen su 
desempeño laboral docente en las aulas. En el proyecto educativo regional de Madre de Dios, 
especifica la situación  social-educativa de la región,  indica: 
El porcentaje de población en edad escolar que es pobre y pobre extremo es de 30% y   
            10% respectivamente. El porcentaje de madres con escolaridad básica concluida es de     
            26%. El porcentaje de alumnos de primer grado de primaria con desnutrición crónica      
            es de 26%. El porcentaje de la población de cinco o más años de edad con lengua                 





Según los censos de población y vivienda de los años 1961, 1972,1981 y 1993 la tasa     
            de analfabetos en el departamento de Madre de Dios ha tenido una tendencia                    
            decreciente; evolucionando y pasando de una tasa de 27.20% para el año de 1961, para 
            el año 1972 una tasa de 22.50%; para el año 1981 una tasa de 10.70%; y finalmente el     
            último censo de población y vivienda de 1993 a una tasa de 8.0%. En general la tasa de 
             analfabetos en Madre de Dios siempre ha sido inferior a la tasa nacional, actualmente     
             en 12.80%. Las proyección de las tasa de analfabetismo en el departamento de                  
             Dios para el periodo 1995-2015 estiman que esta  tendencia decreciente se consolidará 
              pasando a 4.3% en el 2015.( PerMD,2015,p.24) 
Los cambios constantes de la sociedad, producto de las reformas económicas sociales 
que se desarrollan en nuestro país, hacen necesario que el sector educativo desarrolle, un 
conjunto de estrategias, que le permitan el desarrollo sostenido y por ende la mejora de la 
calidad educativa en beneficio de los estudiantes, padres de familia y la sociedad en general. 
Para analizar las herramientas de la gestión en diversas instituciones educativas, es 
necesario analizar el apoyo que recibe el docente a través de las acciones de entrenamiento, 
actualización, capacitación y monitoreo que ha venido desarrollando el Ministerio de 
Educación (Minedu). 
Desde este punto de vista, es necesario reconocer, que los procesos de aprendizaje son 
el resultado de un conjunto entramado de relaciones independientes, entre la gestión 





Los rendimientos escolares reflejan en buena cuenta, de qué manera están funcionando 
estos procesos en la institución educativa. Se deduce entonces que el rendimiento académico 
en cualquiera de las áreas es el producto final que exhibe el estudiante. 
En Puerto Maldonado los docentes de las instituciones educativas, tienen deficiencias 
en el uso de las herramientas  de gestión  pedagógica, las que van determinando el grado de 
relación con el desempeño docentes en las aulas del nivel primario. 
Se consideró el presente tema de investigación, pues identifico que están existiendo 
algunas debilidades en la elaboración y utilización de las herramientas de gestión pedagógica; 
que están interfiriendo   el desempeño docente. 
El proceso de utilización de las herramientas pedagógicas, como parte de un sistema 
escolar está destinado a lograr un alto nivel de académico en el quehacer educativo, en cuanto 
a que promueven el correcto funcionamiento tanto de la planta física de los establecimientos 
educativos, como del personal involucrado en el mismo. En este sentido, los docentes  están 
llamados a participar del proceso de desarrollo del desempeño docente. Como parte de la 
función eficaz de las herramientas  pedagógicas. Los docentes deben mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los tres aspectos fundamentales que lo integran: planificación, 
ejecución, evaluación y  comunicación.  
1.2.-Formulación del problema 
En concordancia con el análisis previo, se considera pertinente plantear el problema de 






PG:¿En qué grado  las herramientas de gestión pedagógica se relaciona con el desempeño 
docente en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de 
 Madre de Dios, 2016? 
1.2.2.-Problemas específicos 
PE1 ¿Cómo  es la relación entre las herramientas de gestión pedagógica  y la preparación para 
el aprendizaje  en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región 
de Madre de Dios, 2016? 
PE2 ¿Cuál es la relación entre las herramientas de gestión pedagógica  y la enseñanza para el 
aprendizaje   en  las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región 
de Madre de Dios, 2016? 
PE3¿ Qué relación existe entre  las herramientas de gestión pedagógica  y  la participación en 
la gestión de la escuela articulada con la comunidad en las instituciones educativas de nivel 
primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios,2016? 
PE4¿De qué manera   las herramientas de gestión pedagógica se relacionan  con el desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad  en las instituciones educativas de nivel primario de  





1.3.- Objetivo general 
OG: Determinar  la relación entre   las herramientas de gestión pedagógica y el desempeño 
docente en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016. 
1.3.1.-Objetivos  específicos 
 
OE1: Comparar   la relación entre las herramientas de gestión pedagógica  y la preparación 
para el aprendizaje  en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, 
región de Madre de Dios, 2016 
OE2: Sistematizar  la relación entre las herramientas de gestión pedagógica  y la enseñanza 
para el aprendizaje   en  las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, 
región de Madre de Dios, 2016 
 OE3:Analizar relación existe entre  las herramientas de gestión pedagógica  y  la 
participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad en las instituciones 
educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios,2016 
OE4: Diagnosticar  la relación entre  las herramientas de gestión pedagógica con el  desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad  en las instituciones educativas de nivel primario de  





1.4.-Importancia de la investigación 
La investigación se orienta principalmente, a verificar en qué grado las herramientas de 
la gestión educativa están relacionadas con la calidad del desempeño pedagógico de los 
docentes.  El estudio es importante porque se proyecta hacia generar información que permita 
el mejoramiento de la calidad educativa en la provincia de Puerto Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016.  A través de esta investigación se ha podido determinar los factores que 
ocasionan este problema desde el punto de vista de la planificación educativa.  Es así, que se 
ha logrado explicar que los modelos pedagógicos renovados no encuentran buen rumbo, si no 
existen buenas herramientas de gestión. 
Por tanto, consideramos que una buena gestión educacional, podrá mejorar el 
desempeño pedagógico de los docentes, siempre que se maneje con eficacia las herramientas 
que el sistema provee para gestionar la institución educativa, y contribuir al buen desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel primario.    
Esta investigación es importante, porque estos resultados se darán a conocer a los padres 
de familia, y a la comunidad de Madre de Dios, que también deben interesarse en que nuestros 
estudiantes logren los aprendizajes significativos. 
1.5.- Limitaciones de la investigación 
Limitaciones financieras 
Se presentaron restricciones en cuanto al tiempo disponible para la investigación, 





completo al proceso investigativo. Sin embargo, se lograron cumplir las acciones 
programadas, y se superó gestionando ante instituciones financieras y familiares. 
Limitaciones bibliográficas 
En el campo metodológico, fue necesario aplicar instrumentos que recogiesen datos 
relevantes correspondientes a las dimensiones e indicadores estudiados. Articular un 
instrumento de esa naturaleza requirió de la validación por juicio de expertos, siendo una 
dificultad encontrar expertos con grado académico. Finalmente, también  falta  bibliográfica 
especializada en la región de Madre de Dios, debido a que  no se cuenta con instituciones de 
investigación especializadas. Se superó implementando diálogos y comunicaciones vía 

















2.1.-Antecedentes del  estudio 
2.1.1.-Antecedentes nacionales 
 
Habiéndose revisado toda la información pertinente en el ámbito regional; no se ha 
encontrado trabajos similares que se hayan realizado a la fecha; en el marco geográfico 
definido en el presente proyecto de investigación, y que se encuentre directamente relacionado 
con los objetivos propuestos. 
Vargas (2010) en su estudio investigativo: Gestión pedagógica del trabajo docente a 
través de grupos cooperativos, especifica en una de sus conclusiones: 
 La Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que integra a 





estructura organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica 
para el mejoramiento del desempeño docente. Los docentes de la institución educativa 
reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración, la comunicación, el 
liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad educativa”.(p.303) 
En cuanto al ámbito regional, hemos hallado la investigación realizada por Tenorio 
(2006), titulada: El sistema de supervisión educativa y su influencia en el desempeño 
profesional de los docentes de la provincia de Ica, año 2006, después de realizar la 
investigación se llegó a la conclusión: 
El proceso de supervisión educativa, como práctica pedagógica- administrativa en los 
Superiores Tecnológicos de la provincia de Ica se realiza “siempre”, en el 66% de los 
casos y solo “algunas veces” en el 34% de los casos de la muestra. De acuerdo a los 
datos procesados en el estudio, que se desprenden de los instrumentos aplicados a 
docentes de los Institutos, se concluye que el proceso de supervisión educativa tiene 
relación alta y directa (0,822 de valor r de Pearson), debido a que se aprecia que los 
procesos de monitoreo y evaluación ejercen influencia en los procesos técnico-
pedagógicos y desempeños sociales de los docentes de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de la provincia de Ica”.(p.112) 
Esta relación se aprecia al considerarse los desempeños docentes ”buenos” (72,2% de 
los casos) y desempeño regular (27,8% de los casos). De acuerdo a la percepción de los 
alumnos sobre el desempeño docente, este es calificado como regular (30,5% de los 





La apreciación de los estudiantes y el resultado estadístico se sustentan en la correlación 
de los procesos de monitoreo y evaluación con los desempeños de técnico-pedagógicos y 
desempeños sociales. 
Casi un tercio de los alumnos no se hallan satisfechos con el desempeño docente, lo cual 
genera necesidad de mejorar los desempeños técnico-pedagógicos y los desempeños sociales 
por parte de los docentes. Por tanto, se puede concluir que el proceso de Monitoreo, como 
parte del proceso de supervisión educativa, se relaciona de manera directa con el desempeño 
técnico-pedagógico de los docentes de la muestra estudiada. 
Concluyéndose por tanto que, al desarrollarse los procedimientos de evaluación de los 
desempeños sociales, se observa que, la dimensión:”evaluación” se correlaciona positivamente 
con la responsabilidad profesional (0,637, valor de Pearson), mientras que la “evaluación” y el 
“Compromiso institucional” presentan correlaciona directa alta (0,737, valor de Pearson), por 
lo que se puede afirmar que docentes mejoran significativamente su desenvolvimiento social. 
A nivel nacional se ha podido consultar la tesis desarrollada por Astocaza (2000). En su 
investigación: Desempeño profesional de los docentes titulados en la UNE, en el año 2000, 
que laboran en los colegios con variante industrial de Lima Metropolitana; llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Los factores relevantes del proceso de formación de los docentes de tecnología de las 
especialidades de electricidad y electrónica que tuvieron mayor influencia en la calidad del 
desempeño profesional de los egresados, titulados en la Universidad Nacional de Educación 





El nivel académico del docente universitario, de electricidad y electrónica (84,6%) el 
grado de motivación de los estudiantes de esas especialidades por la carrera profesional 
docente elegida (80%) el grado de modernización del equipamiento de los laboratorios y aulas 
utilizadas en esas especialidades afines de la facultad de tecnología (23,9%) y la calidad de la 
administración educativa aplicada en el proceso de formación docente (21,7%). 
Las características esenciales de los factores relevantes del proceso de formación de los 
docentes de electricidad y electrónica en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle durante el período de 1995-1999, fueron: 
Un nivel académico regular de los docentes universitarios de las referidas 
especialidades afines, un nivel bajo de motivación de los estudiantes por la carrera 
profesional docente elegida, una baja calidad de la administración aplicada y un 
equipamiento tecnológico desactualizado e insuficiente en los laboratorios y aulas de 
clases de la Facultad de tecnología.(p.89) 
El desempeño profesional de los docentes de tecnología de las especialidades de 
electricidad y electrónica en los colegios de secundaria, con variante industrial de Lima 
Metropolitana, durante el período lectivo del año 2001, ha sido bueno en los aspectos 
pedagógicos, tecnológicos y de administración curricular para este nivel educativo 
(p.89).  
Existe una correlación significativa entre los factores del proceso de formación de los futuros 
docentes de tecnología de las especialidades de electricidad y electrónica de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y la variable del desempeño profesional de 





De la misma manera la investigación realizada por Ramírez (2006), en su investigación: 
Evaluación integral del desempeño profesional de los docentes de educación secundaria de 
menores de la Ugel Nº 06 de Lima para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza 
educativa. Concluye en el siguiente sentido: 
Los docentes, cuando se autoevalúan, se califican con puntajes altos, es decir ellos 
perciben y consideran su trabajo con un buen desempeño profesional, pero cuando se 
cotejan la autoevaluación que se hacen los docentes con la opinión de los alumnos y con 
la observación estructurada de clases, hay ciertas discrepancias diferidas en cuanto al 
porcentaje considerado por los docentes.(p.97) 
En la primera observación de clase en los resultados existe una valoración de tendencia 
normal (entre 2 y 3), lo que indica que el desempeño profesional de los docentes es de 
regular a buena; sin embargo, en la segunda observación de clase la valoración aumenta 
entre 3 y 4; es decir, de buena a muy buena”.(p.97) 
“Aquí se confirma nuestra hipótesis de que la evaluación integral del desempeño 
profesional de los docentes de educación secundaria de menores de la Ugel Nº 06 de Lima, 
como proceso regulativo y valorativo, mejora la calidad de la enseñanza”.(p.98) 
La segunda observación estructurada de clases  que se aplicó a los docentes de 
educación secundaria de menores de la Ugel Nº 06 de Lima arrojó resultados al ser 
contrastados con el valor de promedio de significación 3.00 y así establecer una 
correlación lineal cuyas valoraciones equivalen a 5,4,3,2,1, obtuvo el valor promedio 
antes mencionado habiéndose obtenido el valor promedio total de 3,2,1, con una 





“El nivel desempeño profesional de los docentes de educación secundaria de menores, se 
encuentra ubicado en la categoría 3 que califica A con el nivel o escala valorativa de bueno. 
(p.97) 
Se apunta a un desempeño profesional de los docentes de educación secundaria de 
menores con capacidades pedagógicas y una equilibrada emocionalidad, buenas 
relaciones interpersonales, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, alto nivel 
axiológico y consciente de la realidad que los rodea desafiando los retos que el mundo 
de la globalización y el avance de la ciencia y tecnología les prepara, solucionando los 
problemas que están a su alcance y con una visión positiva de futuro.(p.98) 
Asimismo, el estudio de Vásquez (2005), relaciona con la evaluación del proyecto de 
desarrollo institucional en los centros educativos secundarios de menores de Puno. Cuyo 
objetivo fue determinar características y los resultados de las propuestas de gestión de los 
proyectos de desarrollo institucional en los centros educativos públicos secundarios de 
menores de Puno; arribó a las siguientes conclusiones: Los profesores consideran que 
permanentemente o casi siempre el estilo de gestión de quien o quienes dirigen el centro 
educativo favorece la aplicación de normas y reglas.  
Sin embargo, estarían de acuerdo en considerar que los directivos o directores no 
introducen cambios que perturben el ambiente familiar que distingue a su institución. Esta 
aparente contradicción se podría explicar que mientras el estilo de gestión favorece la 
aplicación de normas y reglas, estas tienen un carácter amical, que responde a la forma de 
vida.  Esta característica, nos acercaría a nuestra primera sub hipótesis planteada, acerca de 
que los estilos de gestión condicionan sus propuestas de gestión y no permiten una 






Gran parte de los profesores de los centros educativos secundarios de menores de puno 
no se encuentran conformes con el clima de su centro educativo. Esto podría explicarse al 
considerar que perciben que las lealtades de los grupos dentro de su centro educativo se 
forman basándose en los intereses personales más que en los intereses de la institución. 
 
También pasaría porque la comunicación orientada a un mejor conocimiento de los 
problemas del centro educativo, además de la cooperación y trabajo en equipo se realiza de 
manera insuficiente. Se percibe que esta situación del clima institucional estaría 
condicionando la aplicación de las propuestas de gestión planteadas en los proyectos de 
desarrollo institucional. 
Los modelos organizacionales planteados en las propuestas de gestión de los proyectos 
de desarrollo institucional, en la práctica se estarían transformando en modelos 
organizacionales tradicionales, sobre la base de las normas y reglas establecidas por el 
Ministerio de Educación, caracterizado por la verticalidad de sus niveles jerárquicos, esto 
responde, entre otras razones, a que los directivos no tienen un adecuado manejo teórico-
práctico de los principios de la gestión administrativa e institucional; pese al no haber probado 
suficientemente nuestra cuarta subhipótesis de investigación sobre el suficiente impacto que 
generan en el funcionando de los centros educativos de Puno, las propuestas de gestión de los 
proyectos de desarrollo institucional, debido a las dificultades propias de la evaluación 
cualitativa, y al poco tiempo que tienen las nuevas propuestas, podríamos considerar los 





renovación en las condiciones académicas y administrativas, como una forma de acercarnos a 
la verificación de la hipótesis planteada. 
Los valores no se enseñan, se moldean a través de actitudes, lo que nos permitiría 
realizar un sistema de calidad en educación. Sin embargo, observamos que la resistencia al 
cambio, la falta de sensibilización e identidad con el centro educativo por parte de algunos 
docentes, limitará de sobremanera el grado de compromiso corporativo  y de participación 
afectiva de la comunidad educativa con respecto a la plasmación de instrumentos de gestión 
educativa. 
2.1.2.-Antecedentes internacionales 
Girón (2014) de la república de Guatemala, en su tesis denominada: Acompañamiento 
pedagógico del supervisor educativo en el desempeño docente; luego de desarrollar su 
investigación llega a una de las siguientes conclusiones: “El perfil de supervisión que 
requieren los centros educativos para mejorar el desempeño docente debe contemplar, entre 
otros aspectos, el dominio de técnicas y herramientas que permitan realizar la función de 
orientación pedagógica de forma eficiente.”(p.92) 
 Salinas(2012) de la república de Ecuador en su tesis denominada: Importancia de la 
gestión administrativa en el desempeño de los docentes del Colegio Nacional Experimental 
Ambato de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua en el año lectivo 2010 – 2011; 
enfatiza en sus conclusiones: Existe impacto de la gestión administrativa en el desempeño de 
los docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato como se puede concluir luego del 
análisis del estudio de campo y de la verificación de la hipótesis. El nivel de la gestión 





todos los componentes. El desempeño de los docentes del Colegio Nacional Experimental 
Ambato no está claramente identificado. Hay la necesidad de plantear alternativas de solución 
a la problemática del impacto de la gestión administrativa en el desempeño de los docentes del 
Colegio Nacional Experimental Ambato;en esta percibimos que la gestión influye y está 
relacionada con  el desempeño docente.  
Arreaga (2011) del Ecuador, en su trabajo de investigación titulado: evaluación del 
desempeño de los docentes de la escuela primaria “Julio Reyes González” de la comuna “San 
Pedro” de la provincia de Santa Elena. Propuesta: diseño de un plan de mejoras; señala en sus  
conclusiones: Que los docentes se preparen de manera general para obtener mejores resultados 
en su labor diaria. Que sigan un mismo modelo de enseñanza e incorporen nuevas pedagogías 
en su instrucción. Los docentes que tienen falencias deben mejorar en todas las dimensiones e 
indicadores evaluados. Además que se busque la manera de cómo orientar a los docentes que 
no alcanzan los niveles académico que se desea. Que a los docentes de la institución se los 
ayude en coordinación con los directivos, con seminarios talleres periódicos. 
Aguirre (2009)  de la república de El Salvador en su investigación titulada: Desempeño 
docente y su relación con la motivación del alumno en la escuela de capacitación adventista 
salvadoreña, enfatiza en sus conclusiones: Percepción del desempeño docente y grado del 
alumno, con esta hipótesis se determinó que en el grado o nivel en el que se encontraban los 
alumnos no hace diferencia en la percepción del nivel de desempeño del maestro guía. Casi 
todos los grupos que representaban esta variable mostraron un nivel levemente superior a 
bueno en la percepción del desempeño docente. Sobre las preguntas de investigación Las 





motivación del alumno del Ecas y el nivel de desempeño docente de los maestros guías de 
secundaria de la misma institución. Por medio de los instrumentos aplicados se obtuvo la 
siguiente información: “La autopercepción del grado de motivación de los alumnos del Ecas 
se encontró en un nivel cercano al bueno. La percepción del nivel de desempeño del maestro 
guía, colocó a esta última variable en un nivel levemente superior a bueno.”(p.81) 
Sánchez (2011), de la república de Venezuela, en estudio investigativo titulado: El 
desempeño docente en el rendimiento escolar significativo en los niños(as) de educación 
primaria, sostiene en sus conclusiones: 
 El desempeño del docente presente en función del rendimiento escolar significativo de 
los niños(as) de educación primaria, se centra en el rol como facilitador, mediador, 
interactor, consultor, modelo,  gestor. En la mayoría de los docentes se logra este rol, 
aunque puede ser mejorado, para lograr un óptimo rendimiento escolar significativo. 
(p.85) 
2.2.- Bases teóricas 
2.2.1.-Evolución histórica de la ciudad de Puerto Maldonado  
 
La ciudad de Puerto Maldonado  fue fundada por el primer comisario y delegado 
supremo el 10 de Julio de 1902, en el lugar que hoy es el Pueblo Viejo.  
En el año de 1985 se oficializa su fundación. En el año 1925, se produjo una gran 
inundación afectando a la ciudad, motivo por el cual se dispuso el traslado de la población a la 





Posteriormente se elaboró el plano del asentamiento, el mismo que oriento el desarrollo 
actual de la ciudad (Casco Central 1925 - 1965), con sus calles rectilíneas de 25 m de ancho y 
su plaza principal de 100 m x 100 m de perímetro interior.  
En 1937, el Prefecto de la ciudad de Puerto Maldonado ordenó la construcción del 
aeropuerto, el cual se inauguraría en 1943, iniciándose oficialmente el transporte aéreo 
comercial hacia esta región.  
En el año 1944 se inicia en la ciudad de Puerto Maldonado la construcción de la 
carretera que lo uniría al Cusco; la carretera Cusco - Quincemil - Puerto Maldonado, la cual se 
culmina el año 1965, luego de construirse los puentes Inambari y Loromayo. Con la 
construcción de dicha carretera comenzó el auge de la explotación del oro, continuando la 
extracción de la castaña y la tala de especies madereras.  
Esta situación impulsó una oleada de inmigrantes provenientes de la sierra del Perú, 
incrementándose sustancialmente la población de la ciudad de Puerto Maldonado.  
En los años siguientes la base económica de la ciudad de Puerto Maldonado fue 
principalmente comercial y los servicios derivados de las actividades agropecuaria y forestal, 
con una población según el Censo de 1972 de 5 309 habitantes que residían en viviendas que 
en su gran mayoría fueron elaboradas con madera propia de la región.  
En la década de los 80 se incrementa intensamente la explotación minera en la región, 
por lo que se originó movimiento económico en torno a la minería, y se constituyó en un gran 
atractivo para los flujos de inmigración de población a la ciudad de Puerto  Maldonado. Por 
consiguiente el proceso de urbanización tuvo características muy particulares, porque se 





 Según el censo de 1981, la ciudad contaba con 11 279 habitantes y doce años después 
mediante la misma operación estadística se registró una población de 14 601 pobladores.  
La construcción de la carretera Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari y la construcción de 
un nuevo aeropuerto internacional, reforzó la posición estratégica de la ciudad de Puerto 
Maldonado como centro articulador de los principales ejes poblacionales de ocupación 
territorial de la región.  
Puerto Maldonado ha logrado desarrollarse hasta convertirse hoy en día en una ciudad 
con una población estimada al año 2014 de 75 8675 habitantes; concentrándose en ella las 
instituciones públicas y privadas, los servicios y las actividades económicas, industriales y 
comerciales. 
2.2.2.-Educación e indicadores  en Puerto Maldonado 
  
 Gestión educativa a nivel de política educativa, en la localidad de Puerto Maldonado, 
se encuentra la Dirección regional de educación (Dre) y la Unidad de Gestión educativa local 
(Ugel) que incorporan en su presupuesto las metas y estrategias orientadas a atender las 
necesidades de educación. 
  Población escolar: El volumen de población escolar en sus diferentes niveles 
educativos en la ciudad de Puerto Maldonado al año académico 2013 es de 22 3139 alumnos, 
que se encuentran distribuidos en diferentes instituciones educativas de nivel público como 
privado.  
 Cobertura por nivel académico, se evidencia que la cobertura de los servicios 





privadas se registra que existen 102 instituciones educativas tanto de nivel inicial, primaria, 
secundario. Además cuenta con 10 instituciones de educación básica alternativa, técnico 
productiva y educación especial.  
Del mismo, se evidencia que en el nivel primario presenta una mayor cobertura en 
cuanto a instituciones educativas de índole privada que publica; en el nivel secundario la 
pública presenta una ligera superioridad en cuanto al número de instituciones. 
2.2.3.-Las herramientas de gestión pedagógica 
 
El Ministerio de educación de la república del Perú (Minedu), ha propuesto la 
aplicación de un nuevo documento curricular denominado el currículo nacional (Cn)  donde se 
señala: 
 El currículo nacional de la educación básica que presentamos establece los 
aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica,  en 
concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el proyecto educativo 
nacional y los objetivos de la educación básica. En ese sentido, el currículo nacional de la 
Educación Básica prioriza los valores y la educación ciudadana de los  estudiantes para poner 
en ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan 
responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al 
manejo del inglés, la educación para el trabajo y las Tic, además de apostar por una formación 
integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para 
la salud, en una perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las características 





Asimismo el  currículo nacional enfatiza el uso de las herramientas de gestión 
pedagógica en los siguientes términos: 
El currículo nacional de la educación básica es la base para la elaboración de los 
programas y herramientas curriculares de educación básica regular, educación básica 
alternativa y educación básica especial, así como para la diversificación a nivel regional y de 
institución educativa. Asimismo, el currículo es el elemento articulador de políticas e 
iniciativas de mejora de la inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el 
sector, infraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y materiales 
educativos, política docente y evaluación  estandarizada.(Minedu,2016,p.4) 
Los ciudadanos peruanos necesitamos enfrentar los desafíos del siglo XXI y para ello 
el  currículo nacional plantea: 
En una sociedad diversa y aún desigual y, al mismo tiempo, con enormes 
potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la formación de todas las 
personas sin exclusión, así como de ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, con 
una ética sólida, dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás trabajando de forma 
colaborativa, cuidando el ambiente, investigando sobre el mundo que los rodea, siendo 
capaces de aprender permanentemente, y dotados con iniciativa y emprendimiento. Esto se 
incluye en los seis objetivos estratégicos1 del proyecto educativo nacional (Pen), que plantean 
un camino para lograr una educación que contribuya a la realización personal de todos los 






Competencias según Minedu  
La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 
actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la 
situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto 
significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en 
el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego 
tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser 
competente es combinar también determinadas características personales, con habilidades 
socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al 
individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados 
emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación 
y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. 
Capacidades según Minedu 
Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 
determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, 
que son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y 
procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja 
con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que 





que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los 
conocimientos preestablecidos. 
Estándares de aprendizaje según Minedu 
 Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 
complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que 
sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 
descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades 
que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Estas descripciones 
definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la 
educación básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado escolar se observa una 
diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e 
internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, los 
estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con 
lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese 
sentido, los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la evaluación 
de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de sistema (evaluaciones nacionales, 
muestrales o censales). De este modo los estándares proporcionan información valiosa para 
retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para 
adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. 
Asimismo, sirven como referente para la programación de actividades que permitan demostrar 





 Desempeños según Minedu  
Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 
desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad 
de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas 
actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 
esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Los desempeños se presentan en 
los programas curriculares de los niveles o modalidades, por edades (en el nivel inicial) o 
grados (en las otras modalidades y niveles de la educación básica), para ayudar a los docentes 
en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una 
diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo 
cual le otorga flexibilidad. 
Desde lo pedagógico, la gestión promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes 
y la comunidad educativa en su conjunto, porque facilita la creación de comunidades de 
aprendizaje, donde se reconocen los establecimientos educativos como un conjunto de 
personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
La herramienta fundamental para la identificación, evaluación y seguimiento de la 
experiencia significativa en el ámbito institucional, es el plan de mejoramiento. (Chiavenato, 
Idalberto, 1994). 
El plan de mejoramiento es una herramienta de gestión mediante los cuales posible 





alcanzar unos propósitos y resultados previamente acordados. Y debe ser liderado por el 
equipo de gestión institucional. 
La gestión escolar en el ámbito institucional está constituida por cuatro áreas de 
gestión: área de gestión directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de 
la comunidad y área de gestión administrativa y financiera. 
La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los proyectos 
educativos de las instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco 
de las políticas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 
necesidades educativas locales, regionales.  
2.2.4.-Proyecto educativo institucional 
 
2.2.4.1.-Origen del proyecto educativo en el Perú (Pei) 
Para comprender la naturaleza e importancia del Pei resulta necesario formular algunas 
premisas en relación con el contexto en el cual se pone en vigencia esta innovación educativa 
en el Perú. 
Constituye una preocupación constante de los gobiernos, organismos internacionales y 
demás agentes educativos, la crisis cualitativa de la educación en la mayoría de los países 
subdesarrollados y que se patentiza básicamente en el divorcio entre la educación y el 
desarrollo económico y social de los países. 
Los procesos de descentralización administrativa de la educación no han permitido una 





modelos de descentralización, en este caso en los centros educativos, en la perspectiva de 
lograr el mejoramiento de la calidad educativa tan reclamada actualmente desde las bases. 
Desde otra perspectiva, con esta estrategia se trata de conocer la vigencia del viejo 
postulado axiomático: escuela = desarrollo comunal; y, a la vez poner en tela de juicio la 
utilidad de la escolarización homogénea (escuela única) para una población cada vez más 
heterogénea. 
Finalmente, aceptando como útiles y válidas las experiencias exitosas de otros países, 
se trata de asimilarlas, como la experiencia francesa (revolución de las escuelas, 1982), en 
Europa y las más recientes de Chile (proyecto educativo, 1993), Venezuela (proyecto de 
plantel, 1993), Colombia (proyecto educativo institucional, 1994) Cuba y Costa Rica, entre 
otros países en América Latina. 
 2.2.4.2.-El   proyecto educativo institucional (Pei) 
El proyecto educativo institucional (Pei), constituye un proceso de reflexión y la 
consecuente plasmación (o enunciación) que realiza una comunidad educativa. Su finalidad es 
explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción de la relación entre los individuos 
(educando y educador) y la sociedad y el modelo de comunicación en el que sustenta la 
misma. 
El Pei plantea el tipo de colegio que se requiere constituir en función de los fines que se 
persiguen, el tipo de alumno que se requiere formar, así como el diseño de políticas y 





El Pei es un proceso que se construye entre los distintos actores y entre estos con el 
contexto escolar, con miras a la consecución de logros y resultados educativos, que requieren 
inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a la política educativa del país. 
Es un proceso en tanto requiere decisiones que no se dan en forma acabada. No son 
pasos lineales o suma de pasos rígidos para llegar a un  producto. Se toma en consideración 
que la institución tiene su propia dinámica y la realidad y el entorno se ajustan a la misma. 
Enfatizar de un proceso es reconocer que hay un margen de incertidumbre y de 
modificaciones en la cotidianeidad de la vida institucional. 
Los actores son personas que desempeñan determinando roles. El Pei es ante todo un 
proyecto social, y es por eso que el espacio donde se desarrolla la acción está marcada por las 
relaciones, intereses y participación de los grupos o actores involucrados. El enfoque que 
describo se denomina estratégico-participativo. 
2.2.4.3.-Enfoque estratégico del proyecto educativo institucional (Pei)  
De la gestión y de la planificación En términos generales se puede considerar que el 
enfoque estratégico para la planificación y la gestión social se propone como una alternativa a 
las metodologías de planificación y gestión sustentadas en los enfoques funcional-estructuralista 
y positivistas que conciben a la realidad desde una lógica sistemática, que suponen la 
posibilidad de un posicionamiento externo a la realidad por parte de los actores, que parten de 
un análisis objetivo de la realidad social y que plantean la homogeneidad de actores, procesos y 





Es participativo en tanto todos los actores opinan, deciden, ejecutan y evalúan el 
proyecto. Desde este punto de vista se consideran la dimensión administrativa, la pedagógica, 
y la comunitaria en forma articulada; la gestión es integral. 
Para la elaboración y puesta en marcha del proyecto desde este modelo, cambia la 
incidencia del rol del director. Si bien es un rol clave ya que se ocupa de la conducción (se 
trate de una persona o de un equipo), el liderazgo no radica exclusivamente en él, sino que 
implica toma de decisiones colectivas, y por ende la responsabilidad y la tarea asumida es 
compartida. 
Dentro de la escuela, los distintos actores tienen autonomía, y hay una articulación 
entre el compromiso individual y el grupal. El poder está repartido, y si cada uno hace bien lo 
que tiene que hacer, la institución se beneficia. Cada uno realiza sus funciones sin que sea 
necesario a cada paso una instancia de consulta hacia todos los roles de mando de la escala 
jerárquica. Esto no sería operativo. 
Hay que pensar la participación de los actores como un elemento consustancial del 
proceso de gestión del Pei, asegurándose que la misma sea participación real y no simbólica. 
El director tiene que promover espacios de discusión y participación. No es el proyecto 
que hacemos para cumplirle al director, es el proyecto para todos. 
“…Interesa captar la escuela como totalidad y en su especificidad institucional; en 
aquello que la distingue como institución más que en aquello que la asimila en su organización 
formal al modo de comportamiento compartido por el conjunto de las instituciones…”(Burgos 





Los proyectos educativos institucionales variarán de una escuela a otra, se centrarán en 
problemáticas diferentes, tendrán distintas metas, por siempre este margen amplio de decisión 
tendrá relación con propuestas educativas. 
Los acuerdos que se logran en la institución, que van marcando el camino a seguir y 
que permanecen aún si cambiaran los actores, son los que le dan identidad a la institución. La 
identidad institucional se construye en forma colectiva entre los actores. Reúne las 
características actuales de la escuela y sus peculiaridades que la hacen diferente a las demás. 
En esa particularidad confluye la historia escolar, el contexto y la población representada y la 
misión legal de la escuela. 
La educación prepara para el futuro, articulando el pasado, mirándolo con ojos del 
presente. Antes de adentrarnos en la significación y  responsabilidad de un proyecto histórico 
pedagógico, es necesario puntualizar lo que aquí se entiende por proyecto, como la 
representación (espacio-temporal) de las aspiraciones y acciones que favorecen la conquista de 
una realidad que no existe. 
En otras palabras, el proyecto obedece a algo que hay que construir, organizar y 
proponer, pero que su existencia y formulación no garantizan su alcance. Cuando nos 
referimos al proyecto histórico-pedagógico, estamos pensando en la prefiguración 
reconstructiva que promueva una relación dialéctica entre el deber ser de la educación y las 
relaciones observables o efectivamente al hacer, en otras palabras el movimiento entre las 
aspiraciones y las conquistas educativas. (Álvarez, 2004).  
Hay diferentes aspectos del proyecto educativo que componen cada una de las 
diferentes culturas que intervienen en el espacio escolar dentro de las cuales se define un 





aprendizaje, y que se constituyen en un espacio de mediación reflexiva que de manera 
permanente ejerce influencia sobre las generaciones nuevas. En este sentido (Pérez, 
1995,p.111) ha diferenciado y definido las siguientes: La cultura política: Conjunto de 
significados que en los diferentes ámbitos del saber y del hacer han ido acumulando los grupos 
humanos en el transcurso de la historia. La cultura académica: Selección de contenidos 
destilados de la cultura pública para su trabajo en la escuela, significados y comportamientos 
cuyo aprendizaje se pretende provocar en los estudiantes. La cultura social: Conjunto de 
significados y comportamientos predominantes en el contexto social global e independiente: 
valores, normas, ideas, instituciones y comportamientos que dominan los intercambios 
humanos en la sociedad. La cultura escolar: Conjunto de significados y comportamientos que 
genera la escuela como institución social: tradiciones, costumbre, rutinas, rituales e inercias 
que se conservan y reproducen para reforzar valores, creencias y expectativas sociales de la 
institución escolar. 
La cultura experiencial: La particular configuración de comportamientos y significados 
que los estudiantes construyen de manera particular por influencia del medio en  su vida 
previa paralela a la escuela a través de intercambios espontáneos entre su medio familiar y su 
medio social. Es un reflejo de su experiencia vital en comunidad. 
2.2.5.-Propuesta de gestión 
 
La propuesta de gestión se refiere a las acciones que permitan organizar a la institución 
para propiciar y vivir lo planteado en el proyecto educativo institucional. Por tanto, esta 





Por tratarse de un proyecto educativo orientado a la promoción de una cultura de paz, 
resulta de vital importancia definir 
2.2.6.-Principios de la gestión 
 
Los principios de la gestión: Los que deberán ser coherentes con los fundamentos 
teóricos, los fines y objetivos del centro. Se especifica las ideas que planteen como se va a 
dirigir la institución educativa. 
La organización del centro: Consiste en la identificación de un cuerpo social y su 
disposición u orden dentro de la institución. Es necesario especificar aquí el estilo de liderazgo 
que acompañará al proceso educativo. 
El clima institucional: Se especifica cuáles serán los procesos de comunicación y las 
relaciones que se establecerán en la institución. 
En términos muy generales puede ser definida como “la articulación de todas aquellas 
acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución: educar” (Lavin, 
1998,p.85). El objetivo primordial de la gestión escolar es “centrar, focalizar, nuclear a la 
unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los alumnos” (Pozner de Wiener, 
1995,p.91). Esta definición aparece como evidente y casi tautológica para cualquier 
establecimiento del sistema educacional; sin embargo, no siempre lo es, en especial en las 
escuelas de sectores pobres o desfavorecidos. 
Algunas de las razones que justifican el “descentramiento” de la escuela respecto a su 
función primordial pueden explicarse porque hoy en día es una institución que canaliza gran 





responsabilidades como la nutrición, la salud y la prevención en diversos ámbitos. El riesgo 
está en que la institución escolar termine por priorizar las prestaciones directas a los alumnos y 
sus familias, dejando de un segundo lugar la función de educar. 
Asimismo, se puede imponer una cierta condescendencia de los Agentes Educativos 
respecto a la calidad de los aprendizajes de los alumnos de sectores en riesgo social. Esta 
equidad mal entendida puede traducirse en falta de rigurosidad académica, agudizando así las 
carencias de estos alumnos e impidiéndoles adquirir las competencias necesarias para 
desenvolverse en sociedad. 
 Los apoyos a las necesidades socio-económicas de los alumnos, siendo de innegable 
valor social, pueden ser integrados al quehacer de la escuela y a su proyecto educativo 
institucional en tanto complementos indispensables para la formación y el aprendizaje de los 
alumnos, pero no deben ser el núcleo de la misión de la escuela ni de la gestión escolar. 
En síntesis, desde la perspectiva asumida, la gestión educativa tiene un carácter integral 
y sistémico. Asimismo, se considera a cada comunidad escolar como una organización con 
autonomía relativa, porque está inserta en un sistema educacional que tiende a la 
descentralización. Se propone un modelo de gestión colaborativa y participativa. En ese 
marco, la gestión requiere ser proactiva y capaz de convertir a la escuela en una organización 
que aprende y propicia el cambio. 
2.2.7.-Gestión educativa con carácter integral 
 
La gestión educativa supera la función administrativa que se ha asignado, en muchos 





articular y centrar en torno a la misión educativa de la escuela, con la dimensión pedagógico-
curricular, la organizativo-operativa, la financiera administrativa y la comunitaria. 
Dimensión pedagógica-curricular: Es el ámbito que define las funciones básicas de la 
escuela. Incluye  desde la definición de las grandes opciones educativo- metodológicos de la 
comunidad escolar, pasando por las estrategias de análisis, planificación, la evaluación y 
certificación a partir de los programas de estudios propios o del nivel nacional, hasta el 
desarrollo de las prácticas pedagógicas, las actividades de los alumnos y sus procesos de 
aprendizaje. Incluye las  estrategias de actualización y desarrollo profesional de los docentes. 
Dimensión organizativo-operacional: Se refiere, por una parte, a la forma de organizar 
las estructuras escolares, instancias y responsabilidades de los diferentes actores de la escuela: 
niveles, ciclos, equipos de gestión, consejo educativo institucional, apafas. 
Por otra parte, considera el conjunto de formas de relacionarse entre los miembros de la 
comunidad escolar y las normas explícitas e implícitas que regulan esa convivencia como, por 
ejemplo, el reglamento interno, las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a 
esa comunidad escolar. 
Dimensión administrativo - financiera: Asegura el manejo de los recursos económicos, 
humanos y temporales incluyendo la necesaria coordinación con el sostenedor para asegurar 
su adecuado funcionamiento. Esta dimensión se puede unir con la anterior, determinado así un 
ámbito mayor de la gestión. 
Dimensión comunitaria: Se asocia a las relaciones de la escuela con el entorno, 
considerando tanto a la familia, los vecinos y organizaciones de la comuna, barrio o localidad, 






El currículo es el conjunto de experiencias significativas, que permiten el desarrollo de 
habilidades básicas y actitudes de los alumnos. Es una propuesta para la acción educativa, 
sustentada en una permanente reflexión sobre la práctica. Asimismo, busca traducir en las 
acciones concretas del trabajo pedagógico los planteamientos teóricos del proyecto y los 
rasgos del perfil propuesto. 
El concepto de gestión puede alejarse de esa visión burocrática y administración y 
adquirir un significado diferente en la escuela. Es cierto que en ella se sigue haciendo énfasis 
en la administración (de los recursos, del talento humano, de los procesos, de los 
procedimientos y los resultados, entre otros); pero también es cierto que emergen otros 
elementos desde las prácticas docentes directivas que permiten hablar de una gestión particular 
para las instituciones educativas: La gestión escolar. 
La gestión pedagógica tiene su propio cuerpo de conocimiento y prácticas sociales, 
históricamente construidas en función de la misión específica de las instituciones de enseñanza 
en la sociedad. En ese sentido, es posible definirla como el campo teórico y praxológico en 
función de la peculiar naturaleza de la educación como prácticas políticas y cultural 
comprometida con la promoción de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía en la sociedad democrática. (Benno, 2002). 
Trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está siempre 
sustentada en una teoría explícita o implícita de la acción humana. Puede apreciarse entonces 
las distintas maneras de concebir la gestión pedagógico que como su etimología la identifica 





del cual se ocupa y los procesos involucrados, de no ser así traerían consecuencias negativas 
dentro de estas el que el educador, que es el que está en contacto directo con su educando 
después de la familia, posea poco grado de conocimiento de las características psicológicas 
individuales de los alumnos. 
En la propuesta curricular se debe considerar los siguientes aspectos: 
a. La definición de la concepción de currículo. 
b. La organización del currículo. 
c. Las características de los diferentes elementos instrumentales. 
 Objetivos y competencias. 
 Temas transversales. 
 Contenidos. 
 Estrategias de enseñanza aprendizaje. 
 Evaluación de los aprendizajes. 
2.2.8.-Plan anual de trabajo 
 
El plan anual es un instrumento, que permite llevar a cabo los fines de la organización, 
mediante una adecuada definición de los objetivos metas que se pretenden alcanzar, de manera 
que se utilicen los recursos con eficiencia, eficacia y economicidad. 
Un plan de trabajo debe contener la siguiente información: 
 Definir los objetivos específicos. 






 Establecer indicadores que permitan medir el logro de la meta. 
 Determinar las actividades que se deben desarrollar. 
 Especificar el despacho judicial responsable de llevar a cabo las 
actividades. 
 Si se necesita coordinar la realización de alguna actividad, se 
debe indicar con cual despacho, institución u organización. 
Es necesaria que la formulación del plan sea dirigida por la jefatura del despacho, ya que 
se debe tener pleno conocimiento de la situación para determinar la mejor manera de planificar 
la labor. Diversos criterios permiten guiar la elaboración del plan curricular anual (Programa 
didáctico), resaltando que lo que se estaría orientando son pautas de elaboración no formas de 
presentarlo. 
En el plan curricular anual, los docentes deberán reorganizar los contenidos sobre la 
base de las etapas de los procesos de los proyectos productivos o de servicios, por su 
naturaleza procedimentales, son actividades que permiten la integración de contenidos  del 
programa de estudios, es decir, son una guía, para la reorganización de los contenidos en un 
bosque temático e incluso para signar nombre al bloque. 
Entonces, para la elaboración del plan curricular anual, un elemento importante es 
considerar las etapas de los procesos productivos de los proyectos; como elementos 
vertebrados de un bloque temático. 
Al organizar los contenidos en el plan curricular anual (programa didáctico) se deberán 





profundización y mayor complejidad, tal explicación, tal explicación representa otro criterio 
para la elaboración del plan curricular anual. 
Recurriendo a la tipología de los contenidos, es posible recuperar otra pauta para la 
organización de los contenidos, teniendo cuidado que en cada bloque temático se presenten 
contenidos que tiendan a que los alumnos obtengan información, realicen ejercicios, valoren 
procesos, es decir, se trabajan contenidos conceptuales, valórales y procedimentales 
(pensemos en las características del saber-hacer tecnológico) evitando así la separación por 
componentes curriculares, (recordemos que la existencia de los componentes curriculares 
exclusivamente un recurso metodológico para la selección de los contenidos. Un criterio más 
en la reorganización de los contenidos, puede ser de manera que se establezca una 
continuación de antecedentes-consecuentes como paso previo al diseño de las unidades 
didácticas (ciclo de clase) 
2.2.8.1.-Criterios de elaboración del plan anual de trabajo 
Considerar las etapas de los procesos productivos de los proyectos como elementos 
vertebradores de los bloques temáticos (unidades didácticas).Presentar los contenidos desde 
niveles que tiendan a la mayor sensibilización y mayor complejidad. Cuidar que en cada 
bloque temático se presenten contenidos conceptuales, procedimentales y valórales. Establecer 
continuidad de antecedente - consecuente en cada bloque temático. (etapas del proceso 





2.3.-El desempeño docente 
Marcelo y Vaillant (2009)  definen el desempeño docente como el cumplimiento de las 
funciones del educador, lo cual está determinado por factores relacionados al mismo docente, 
al estudiante y al entorno. El desempeño docente se lleva a cabo en diferentes campos o 
niveles: el contexto social y cultural, el ambiente institucional y del aula y sobre el propio 
docente. 
2.3.1.-Factores del desempeño docente 
  
A este respecto Montenegro (2007)  considera que en el desempeño docente intervienen 
tres tipos de factores: Los relacionados con el docente, los asociados al estudiante y los 
referentes al contexto. Entre los factores relacionados al docente se encuentran: las 
condiciones de salud, la preparación profesional y el grado de motivación y compromiso que 
el docente tiene hacia su labor. En relación a las condiciones de salud es importante que el 
docente posea bienestar físico y mental, ya que de esta manera tendrá mejor rendimiento en su 
labor educativa. 
 La preparación profesional es un aspecto fundamental ya que dota de conocimientos al 
docente para desarrollar una tarea de calidad. No obstante, una preparación de calidad para el 
trabajo docente y un buen estado de salud física y metal no garantizan buenos resultados si no 
existe motivación suficiente. La motivación conlleva un grado de compromiso con la labor 
educativa y es vital para el desarrollo personal y social. Es necesario que el docente presente 





y estudiantes, cumplimiento de su horario de trabajo, dedicación y entrega en sus actividades 
docentes, entusiasmo y correcta presentación personal.  
Estos cuatro factores son fundamentales para unificar y motivar al docente para alcanzar 
un alto grado de eficiencia. Los factores asociados al estudiante son los mismos que los 
relacionados con el docente: condiciones de salud, nivel de preparación académica, grado de 
motivación y compromiso. En estos factores influyen las condiciones ambientales y familiares 
que rodean al estudiante.  
Sin embargo, el docente puede influir positivamente en algunos de estos factores. Por 
ejemplo, el grado de preparación con que el estudiante ingresa a un curso depende del trabajo 
que otros docentes hayan realizado en años anteriores. El docente puede inducir la motivación 
y hacer llamativo el plan de estudios y organizar niveles de aprendizaje de alto nivel de 
interacción que motiven el interés del estudiante y lo comprometan con su proceso de 
formación.  
Los factores referentes al contexto son varios, pero pueden definirse dos niveles el 
ambiente institucional y el contexto social y cultural. En el ambiente institucional los factores 
se contemplan en dos grupos: El ambiente y la estructura del proyecto educativo. La estructura 
del proyecto educativo contempla lo físico y lo humano. La infraestructura física debe estar en 
condiciones adecuadas y con materiales educativos propicios y así también un recurso humano 
actualizado. Para construir un ambiente educativo adecuado es necesario el trabajo en equipo 
de la comunidad educativa. La estructura social, política, económica y cultural influye también 





2.3.2.-Campos de acción del desempeño docente 
  
En relación a este tema Montenegro (2007)  refiere que la labor docente se ubica en 
cuatro niveles: La acción del docente sobre sí mismo, lo que realiza en el aula, lo que 
desarrolla a nivel institucional y lo que ejerce en el contexto social y cultural. El campo más 
importante es el del desempeño dentro del aula y los demás ambientes de aprendizaje. Esta 
labor es la más importante porque está relacionada directamente con el aprendizaje de los 
estudiantes, por lo tanto, es la tarea más diversa y compleja en la labor educativa.  
Dentro del aula pueden distinguirse tres momentos: Las actividades previas, la ejecución 
de las actividades de aprendizaje y las actividades posteriores. El docente realiza varias 
actividades previas relacionadas con la organización, preparación y planificación. La 
planificación tiene por objeto estructurar las áreas de trabajo, que incluye además la micro 
planificación diaria del aprendizaje en la que se definen las actividades y los recursos 
necesarios.  La misma, está relacionada con el estudio de cada una de las áreas y en ella deben 
tomarse en cuenta el quipo y material necesario para concretarla. 
2.3.3.-Perfil docente  
 
Montenegro (2007)  aborda también el tema del perfil docente e indica que es el 
conjunto de características que debe poseer el docente. Un perfil es un modelo a seguir en el 
proceso de formación y profesionalización del docente. El docente debe estar formado como 
un ser integral poseedor de competencias básicas y específicas para desarrollar su funciones 





2.3.4.-Roles del docente 
Marcelo y Vaillant (2009) definen cada uno de los roles del docente, los cuales se 
mencionan a continuación. 
Rol mediador  
Esta tarea implica la responsabilidad de no solo educar mediante la transmisión de 
conocimientos, sino también inculcar valores, principios y actitudes que permitan a los 
estudiantes desarrollar su potencial y así mejorar su calidad de vida. Las actividades del 
docente no deben reducirse solo al ámbito escolar sino interactuar de forma efectiva a nivel 
familiar, escolar y comunitaria. 
Rol orientador 
 Además de inculcar conocimientos, el docente tiene el compromiso de orientar a los 
estudiantes hacia la práctica de valores y motivarlo a cumplir sus metas. En la actualidad, la 
sociedad carece de valores humanos, es por ello que el docente debe enfocar su planificación 
en el fomento de valores y debe preocuparse por los intereses de los estudiantes, para que en 
ellos haya comunicación y así motive la práctica de los mismos.  
El docente debe trabajar contenidos significativos para sus estudiantes y lograr que 
construyan sus propios aprendizajes.  
El orientador debe poseer características especiales tales como innovación, coherencia, 






 Rol investigador  
El rol investigador permite que los docentes indaguen sobre la realidad local y nacional 
para analizar, interpretar y comprender y así ofrecer alternativas de solución. Todo docente 
está obligado a actualizarse en cuanto a los avances científicos y tecnológicos.  
2.3.5.-Competencias básicas del docente 
  
Montenegro (2007)  asegura que estas competencias se consideran como la base 
fundamental del perfil del docente. Hacen referencia a las formas de comportamiento que los 
seres humanos deben poseer para desenvolverse de forma efectiva en los ámbitos de su vida: 
biológico, intelectual, social e interpersonal.  Las competencias básicas se relacionan con los 
aspectos concernientes a la formación integral del docente, partiendo de la idea de que primero 
se es persona y luego se es profesional.  
Competencias específicas del docente  
El docente efectúa su labor en cuatro áreas: el entorno, lo institucional, lo pedagógico y 
lo intrapersonal. Para el desempeño de su labor, el docente debe poseer ciertas competencias 
entre las cuales destacan las siguientes: 
Competencia para interactuar de manera armónica con el entorno: Desenvolverse 
de manera integral en su entorno social, institucional y cultural y generar un ambiente 





Competencia para construir un ambiente propicio en beneficio de un proyecto 
institucional: Procurar una buena relación de trabajo con sus colegas y demás miembros de la 
comunidad educativa y trabajar en equipo para lograr los objetivos previstos.  
Competencia para conocer y orientar al estudiante: Aplicar estrategias que le 
permitan conocer las aspiraciones de los estudiantes para favorecer su desarrollo. 
 Competencia para diseñar y desarrollar el currículo: Diseñar el currículo y 
planificación basado en las políticas educativas actuales de acuerdo con el entorno de los 
estudiantes y crear proyectos educativos en los que utilice racionalmente los medios y recursos 
educativos. 
 Competencia para reconocerse como profesional docente: Tomar decisiones 
acertadas con el fin de mejorar su desempeño y la relación pedagógica con los estudiantes.  
Competencias que deben poseer los docentes del siglo XXI  
En lo concerniente a este tema Aldape (2008)  destaca que para poder cumplir con un 
proceso de aprendizaje de calidad y que responda a las demandas educativas actuales, es 
necesario que el docente actúe con responsabilidad y desarrolle competencias que le permitan 
actuar con eficiencia en las diferentes funciones que le sean encomendadas.  
Las competencias necesarias para los docentes del siglo XXI pueden agruparse en: 







Competencias académicas  
Son las que permiten al docente dominar los conocimientos y habilidades específicos 
sobre su especialidad, es decir, los métodos, los equipos, como también las tecnologías para el 
proceso de aprendizaje. El docente debe tener la capacidad para vencer cualquier obstáculo 
que interfiera en su labor y determinar las acciones que lo orienten para reparar directamente 
una dificultad o gestionar ante otras instancias para encontrar la solución. El docente debe 
estar preparado para tomar decisiones y elegir estrategias de acción de acuerdo a su 
responsabilidad y funciones dentro de la institución. En la actualidad, el docente debe poseer 
capacidad para trabajar con grupos extensos y priorizar los recursos con los que cuenta tanto 
en el uso de la tecnología como de las técnicas y métodos que permitan mejorar el proceso de 
aprendizaje. Para responder a la demanda global del siglo XXI, los docentes deberían poseer 
conocimientos para manejo de grupos, tecnología para el aprendizaje, diagnóstico, solución de 
problemas y toma de decisiones.  
Competencias administrativas  
El docente del siglo XXI debe estar al tanto de administrar su tiempo, llevar un control 
sobre el rendimiento de los estudiantes, analizar la información que recaba, planificar el 
contenido que maneja, plantear las actividades que realizará en el proceso de aprendizaje, 
evaluar las competencias propuestas y desarrollar las competencias de los estudiantes. 
Competencias humano sociales  
Se considera como competencias humano sociales requeridas en un docente el desarrollo 





Consecuencias de que los docentes no cuenten con las competencias requeridas: 
Desarrollar las competencias de los docentes es sumamente necesario para el progreso de las 
instituciones educativas. Es parte de la función de las autoridades educativas buscar estrategias 
para que sus docentes alcancen su máximo potencial para el buen funcionamiento de la 
institución y dar respuesta las demandas educativas del siglo XXI. Los establecimientos 
educativos cuyo personal carece de las competencias requeridas para el siglo XXI, tienden a 
disminuir su rendimiento y afectar su ambiente de trabajo. Esto tiene como consecuencia que 
el personal muestre relaciones humanas deficientes y poco compromiso con los ideales y 
objetivos de la institución. 
Estrategias para desarrollar las competencias de los docentes 
 Entre las estrategias que los establecimientos educativos pueden utilizar para desarrollar 
competencias en los docentes se destacan: asegurarse de que el personal esté debidamente 
preparado y cuente con las habilidades que le permitan realizar adecuadamente su trabajo, 
crear una relación de respeto y cooperación dentro de la institución, estimular y capacitar al 
recurso humano en base a las metas de la institución. 
2.3.6.-La calidad de desempeño pedagógico 
 
En los últimos tiempos dentro del campo de la evaluación educativa se han destacado los 
esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño se ha 
identificado al “desempeño profesional del maestro” como muy importante, determinante, 





ayudar al docente identificando sus logros y detectando sus problemas. Tal posición se 
identifica con la evaluación de orientación formativa para el desarrollo profesional integral: al 
propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y estimulación, que 
comporta un salto cualitativo en la gestión escolar. 
Pero, por lo general, la evaluación del desempeño profesional docente se concibe como 
un proceso, diagnóstico, formativo y sumativo a la vez, de construcción de conocimientos a 
partir de los desempeños profesionales pedagógicos existentes, con el objetivo de provocar 
cambios en ellos, desde lo deseable, lo estimable y el deber ser el desempeño docente. 
Por él se entiende la preparación y responsabilidad que poseen los docentes para resolver 
de manera independiente y creadora los problemas relacionados con las tareas de educar, 
instruir, desarrollar y formar a los profesionales de la educación en diferentes contextos de 
actuación (escuela, familia, comunidad) en correspondencia con las demandas del sistema 
educativo. (García, Ramis y Col, 1996). 
De acuerdo con ello, el vínculo de sus conocimientos, habilidades, valores y creatividad 
en la solución de problemas en la esfera pedagógica y científico-técnica, insertándose en un 
entorno económico, socio-político, cultural e ideológico, para responder integralmente a 
dichos problemas, constituye el elemento esencial para identificar al docente en su desempeño 
profesional pedagógico.  
Luego al aludir a la evaluación del desempeño profesional del docente se precisa que 





Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, sobre su actuación y  
potencialidades con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce 
en los alumnos el despliegue de su activismo político, sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
con los alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. (Valdés, 2003,p.77). 
Pero evaluar al profesorado, no es proyectar en el las deficiencias o razonables 
limitaciones del sistema educativo, sino es asumir un estilo, establecer una dirección 
determinada junto a las influencias educativas recibidas en el escenario de formación, sobre 
esta base se diagnostica lo que verdaderamente el estudiante/profesor necesita con carácter 
prospectivo. 
Capacidad de enseñanza 
Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, la 
masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al papel de los 
padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. 
Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por 
desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes “La motivación para aprender”, 
la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen la planeación, concentración en 
la meta, conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda 
activa de nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción 






Manejo de estrategias didácticas 
Es obvia la necesidad actual de realizar cambios profundos en la enseñanza de las 
ciencias; para ello se requiere perfeccionar los diferentes componentes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, formas de organización, medios de 
enseñanza y evaluación, y por supuesto también en la dinámica de dicho proceso, de modo tal 
que se enfatice no sólo en el dominio de la ciencia, sino en el alcance de su estudio para el 
desarrollo humano de los adolescentes y jóvenes.  
En este sentido, el simposio de didáctica de las ciencias en el congreso internacional de 
pedagogía 2001 se expone que: “[…] la enseñanza de las ciencias deberá influir mucho más en 
la formación de las nuevas generaciones, en los valores universales y los de cada una de 
nuestras naciones” (Declaración final, p. 5). 
Desarrollo: 
A continuación se argumenta la concepción que ha servido de base a la elaboración de la 
estrategia, la cual constituye el sustento teórico de la misma al concebir la formación integral 
como un sistema (todo) integrado por dos subsistemas fundamentales.  El primer subsistema 
(esquema1) relacionado con la formación conceptual-metodológica, está integrado por dos 
componentes: el sistema conceptual físico y el contenido físico específico, que es dinamizado 





El primer componente: sistema conceptual físico, está determinado por el sistema de 
conocimientos, habilidades, estrategias de trabajo de la asignatura, métodos y medios para 
aprender, de los diferentes programas del nivel medio superior. Estos programas reflejan el 
contenido de esta ciencia como un todo. 
Esquema  
Primer susbsistema. Formación conceptual metodológica 
                                              Sistema        Contenido 
                  Conceptual  Físico 
                          FísicoEspecífico 
 Todo - Parte 
  Formación 
  Conceptual 
 Metodológica   
El segundo componente: contenido físico-específico, se identifica con el sistema de 
conocimientos, habilidades y medios de cada tema de los diferentes programas, los cuales 
componen el sistema conceptual físico general (todo).El sistema conceptual físico se desglosa 
en varios programas, en temas y subtemas, los cuales constituyen contenidos físicos 
específicos, que a su vez, forman parte de ese todo, las partes (contenido específico), 
adquieren significado solo si se comprenden como partes de ese todo (sistema conceptual 





Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 
generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta 
tiene por objeto la formación integral de la persona humana mientras que la enseñanza se 
limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 
educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos de enseñanza descansan 
sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía 
moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 
tiempo que intenta su formulación teórica. 
En este campo sobresale la teoría psicológica: la base fundamental de todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la 
relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la  provoca. El sujeto que 
enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el 
individuo que aprende. 
Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación, principio básico de 
todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 
actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos de 
toda conducta, así como el de las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que 
en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante 
un estímulo en el sujeto que aprende. (Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las 
condiciones en las que se encuentra el individuo que  no solo es un deber, sino un efecto ende, 





El ser humano es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo 
de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La enseñanza resulta así de la 
condición humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia.  La 
tendencia actual se la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, en este campo, 
existen varios métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más accesibles 
de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, todo 
con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del individuo.  Otra forma, 
un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 
infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda grandes ventajas 
para los actuales procesos de enseñanza aprendizaje.  
2.3.7.-El aprendizaje  
 
Este concepto es parte de la estructura de la educación, por lo tanto, la educación 
comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 
demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a 
situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de 
recopilar y organizar la información. 
El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando nace, 
se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, 
durante los primeros años de vida, el aprendizaje es una proceso automático con poca 
participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia 





relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de 
pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con (Pérez, 1992,p.102) el 
aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de 
la manera de resolver problemas.  
2.3.8.-Manejo de estrategias de evaluación 
 
En el proceso de construcción de una definición de evaluación que resulte más 
comprensiva es posible enumerar una serie de características que siempre están presentes en 
un proceso de evaluación y que sin duda amplían el horizonte de su aplicación. 
En primer lugar se puede afirmar que toda evaluación es un proceso que genera 
información y en este sentido siempre implica un esfuerzo sistemático de aproximación 
sucesiva al objeto de evaluación. Pero esta información no es casual o accesoria sino que la 
información que se produce a través de la evaluación genera conocimiento de carácter 
retroalimentador, es decir significa o representa un incremento progresivo de conocimiento 
sobre el objeto evaluado. 
Desde esta perspectiva la evaluación permite poner de manifiesto aspectos o procesos 
que de otra manera permanecen ocultos, posibilita una aproximación en forma más precisa a la 
naturaleza de ciertos procesos, las formas de organización de los mismos, los efectos, las 
consecuencias, los elementos intervinientes. En síntesis es posible que en todo proceso de 





Búsqueda de indicios: ya sea a través de la observación o de ciertas formas de medición 
se obtiene información, esa información constituyen los indicios visibles de aquellos procesos 
o elementos más complejos que son objeto de nuestra evaluación. En este sentido siempre hay 
que tener presente que toda acción de evaluación finalmente se lleva a cabo sobre un conjunto 
de indicios que se seleccionan de modo no caprichoso sino sistemático y planificado, pero no 
por ello dejan de ser indicios. Por ejemplo la indagación sobre la adquisición de determinadas 
competencias por parte de un grupo de alumnos requiere de la búsqueda de indicios, de pistas 
que nos permitan estimar la presencia o ausencia de dichas competencias. 
 Forma de registro y análisis: a través de un conjunto variado de instrumentos se 
registran estos indicios, este conjunto de información que permitirá llevar a cabo la tarea de 
evaluación. En este sentido resulta positivo recurrir a la mayor variedad posible de 
instrumentos y técnicas de análisis con carácter complementario ya que en todos los casos se 
cuentan con ventajas y desventajas en el proceso de registro y análisis de la información. 
Criterio: un componente central en toda acción de evaluación es la presencia de criterios, 
es decir de elementos a partir de los cuales se puede establecer la comparación respecto del 
objeto de evaluación o algunas de sus características. Este es uno de los elementos de más 
dificultosa construcción metodológica y a la vez objetable en los procesos de evaluación. Por 
una parte se corre el riesgo que se planteaba inicialmente de reducir toda la evaluación a una 
acción de carácter normativo en el cual solo se intenta establecer el grado de satisfacción o 





Por otra parte se puede caer en la tentación de eludir la búsqueda o construcción de 
criterios con lo cual toda acción de evaluación resulta estéril ya que solo es posible hacer una 
descripción más o menos completa del objeto de estudio pero no resulta factible realizar un 
análisis comparativo.  La mayor discusión en materia de evaluación se plantea alrededor de la 
legitimidad de los criterios adoptados en una determinada acción evaluativa, es decir quién y 
cómo se definen estos criterios. Esto se incrementa teniendo en cuenta lo que se planteaba 
inicialmente de la débil cultura evaluativa de nuestra práctica pedagógica escolar. 
Juicio de valor: Íntimamente vinculado con el anterior pero constituyendo el 
componente distintivo de todo proceso de evaluación se encuentra la acción de juzgar, de 
emitir o formular juicios de valor, este es el elemento que diferencia la evaluación de una 
descripción detallada, o de una propuesta de investigación que no necesariamente debe contar 
con un juicio de valor. Este es un elemento central de toda acción evaluativa y el que articula y 
otorga sentido a los componentes definidos anteriormente por lo que tanto la búsqueda de 
indicios, las diferentes formas de registro y análisis y la construcción de criterios estarán 
orientadas hacia la formulación de juicios de valor. 
Toma de decisiones: por último la toma de decisiones es un componente inherente al 
proceso de evaluación y que lo diferencia de otro tipo de indagación sistemática. Las acciones 
evaluativas cobran sentido en tanto soporte para la toma de decisiones. Este es un elemento 
que adquiere importancia central y no siempre es tenido en cuenta por quienes llevan a cabo 
los procesos de evaluación y/o quienes lo demandan. Volver la mirada sobre el componente de 
toma de decisiones significa reconocer que toda acción de evaluación es una forma de 





sea la inacción y por lo tanto los procesos o fenómenos objetos de evaluación sufren algún tipo 
de modificación como consecuencia de las acciones de evaluación. 
Por ello se vuelve imprescindible tener presente con anterioridad cuales son el/los 
propósitos o finalidades que se persiguen con la evaluación propuesta. 
 2.3.9.-Las funciones de la evaluación 
 
En términos generales se pueden reconocer diferentes funciones frecuentemente 
atribuidas a la evaluación, las mismas no son excluyentes sino complementarias y algunas se 
explican a través de las ideas más generalizadas que se tienen sobre la evaluación y otras se 
relacionan directamente con un concepto más completo y complejo de estos procesos. 
Función simbólica: los procesos de evaluación transmiten la idea de finalización de una 
etapa o ciclo; se asocia con frecuencia con la conclusión de un proceso, aún cuando no sea este 
el propósito y la ubicación de las acciones evaluativas cabe tener presente que para los actores 
participantes en alguna de las instancias del proceso, éste adquiere esta función simbólica. 
Función política: tal como se señalara en el apartado anterior una de las funciones más 
importantes de la evaluación es su carácter instrumental central como soporte para los 
procesos de toma de decisiones. Esta función es claramente política ya que la evaluación 
adquiere un rol sustantivo como retroalimentación de los procesos de planificación y la toma 
de decisiones sobre la ejecución y el desempeño de los programas y proyectos. 
Función de conocimiento: en la definición misma de evaluación y en la descripción de 





permite ampliar la comprensión de los procesos complejos; en este sentido la búsqueda de 
indicios en forma sistemática implica necesariamente el incremento en el conocimiento y la 
comprensión de los objetos de evaluación. 
Función de mejoramiento: en forma complementaria con la función de conocimiento y 
la identificada como función política, esta función destacad el aspecto instrumental de la 
evaluación en tanto permite orientar la toma de decisiones hacia la mejora de los procesos o 
fenómenos objeto de evaluación. En la medida que se posibilita una mayor comprensión de los 
componentes presentes es factible dirigir las acciones hacia el mejoramiento en términos de 
efectividad, eficiencia, eficacia, pertinencia y/o viabilidad de las acciones propuestas. 
Función de desarrollo de capacidades: con carácter secundario, ya que no forma parte de 
los objetos centrales de cualquier acción evaluativa, los procesos de evaluación a través de sus 
exigencias técnicas y metodológicas desempeñan una importante función de promover el 
desarrollo de competencias muy valiosas. Si se aprovechan adecuadamente las instancias de 
evaluación, estas contribuyen a incrementar el desarrollo de dispositivos técnicos 
institucionales valiosos y poco estimulados habitualmente. Estas competencias se refieren por 
ejemplo a la práctica sistemática de observaciones y mediciones, de registro de información, 
de desarrollo de marcos analíticos e interpretativos de la información, de inclusión de la 








Finalidad de función de la evaluación 
La pregunta por la finalidad de la evaluación  constituye uno de los ejes centrales junto 
con la definición del objeto a ser evaluado. En términos generales y en función de las 
definiciones adoptadas permiten Identificar algunas finalidades principales de todo proceso 
evaluativo: diagnóstico, pronóstico, selección y acreditación estas finalidades no 
necesariamente se plantean como excluyentes pero sí determinan opciones metodológicas 
diferenciales. 
La finalidad del diagnóstico enfatiza los componentes vinculados con la producción 
sistemática de información calificada con el objeto de orientar la toma de decisiones, la 
gestión.  La finalidad del pronóstico enfatiza el valor predictivo que pueda tener la 
información que se produce, es decir las acciones evaluativas persiguen como propósito la 
producción de información con alto potencial anticipatorio y explicativo sobre los fenómenos 
o procesos objetos de evaluación. 
La finalidad de selección pone el énfasis en la utilización que tiene la información 
producida por la evaluación con propósitos de selección, un ejemplo claro de esto son los 
exámenes de ingreso a diferentes instituciones educativas cuyas aspirantes superan el número 
de vacantes disponibles. En estas circunstancias se opta por alguna estrategia de evaluación 
que con frecuencia se justifica un valor pronóstico a estos resultados. La finalidad de 
acreditaciones la que más se vincula con este valor social-simbólico que tiene la evaluación.  





tienen para el individuo o la institución objeto de evaluación ya que de su resultado depende la 
continuidad de los estudios para un sujeto o la interrupción parcial de su proceso escolar.  
2.3.10.-Clima laboral 
El clima laboral es el medio ambiente humano y físico, en el que se desarrolla el 
trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado 
con el “saber hacer” del directivo y de los docentes, con los comportamientos de las personas, 
con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las 
máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno.  Algunos aspectos que generan 
un buen clima laboral son los siguientes: 
Independencia 
La independencia mide el grado de autonomía de las personas en la ejecución de sus 
tareas habituales. Favorece al buen clima el hecho de que cualquier empleado disponga de 
toda la independencia que es capaz de asumir. 
Condiciones físicas 
Las condiciones físicas contemplan las características medioambientales en las que se 
desarrolla el trabajo: la iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación 
(situación) de las personas, los utensilios. Se ha demostrado científicamente que las mejoras 








Es la capacidad de los líderes para relacionarse con sus colaboradores. Un liderazgo que 
es flexible ante las múltiples situaciones laborables que se presentan, y que ofrece un trato a la 
medida de cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es coherente con la 
misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito. 
Relaciones  
El grado de madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con otros, la 
colaboración o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello son aspectos de suma 
importancia  la calidad en las relaciones humanas dentro de una institución es percibida por 
los usuarios. 
2.3.11.-Calidad de las relaciones interpersonales 
 
Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico de nuestras vidas, 
funcionando no solo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en 
sí mismo (Monjas, 1999, p.121) por tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es 
que la promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que pueda 
dejarse al azar. Desde el campo psicoeducativo, estamos viviendo un interés creciente por la 
llamada educación emocional.  
A través de las inteligencias múltiples y, más recientemente, Goleman (1996) con su 
concepto de inteligencia emocional, han inclinado sensiblemente la balanza ante los aspectos 





lógico-matemático como de las habilidades que el sujeto tenga para manejar contextos 
interpersonales. 
Si esto es así, y parece serlo a la luz de los datos tanto empíricos como fenomenológicos, 
la consecuencia es clara: hemos de educar a las futuras generaciones en habilidades como la 
empatía, la resolución de conflictos interpersonales, el manejo de sus sentimientos y 
emociones, el control de la ansiedad, la toma de perspectiva y estrategias comunicativas, ya 
que las estaremos preparando para el éxito, entendido éste como un elemento que contribuye a 
una mayor calidad de vida.  La educación emocional tiene como objetivo último potenciar el 
bienestar social y personal, a través de un proceso educativo continuo y permanente que aúne 
el crecimiento emocional y el cognitivo, porque ambos son necesarios para el desarrollo de la 
personalidad integral.  
 De acuerdo con este autor, la educación emocional facilita actitudes positivas ante la 
vida, permite el desarrollo de habilidades sociales, estimula la empatía, favorece actitudes y 
valores para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones y, ayuda a saber estar, colaborar y 
generar climas de bienestar social. 
2.3.12.-La motivación 
 
La motivación, es un sentimiento impulsivo, producto del deseo de hacer u obtener algo, 
el cual muchas veces nos puede llevar a actuar en forma positiva o competitiva y otras veces 
en forma negativa o inescrupulosa. Esto nos debe hacer pensar que lo contrario a la 





 Otras actitudes también han considerado el concepto de la motivación de diferentes 
maneras, entre ellas se puede mencionar: “La motivación me indica hacer algo porque resulta 
muy importantes para mi hacerlo”. (Herzberg, citado en Cave, Morales, Terzano, & 
Calfapiedra, 2004, p.25). La forma en que la conducta se inicia, se energiza, se sostiene, se 
dirige, se detiene, y con el tipo de reacción subjetivo que está presente en la organización 
mientras sucede todo esto. Tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la 
dirección, la calidad y la intensidad de la conducta. 
La motivación es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y 
realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. 
La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir 
la conducta hacia un objetivo.  
La motivación es el producto de la ambición, sin ambición no puede existir la 
motivación; ésta va mucho más allá del entorno empresarial, sus raíces siempre recaen en la 
persona misma, el entorno en el cual la persona se desenvuelve y como la persona encaja o se 
ajusta a la verdadera realidad que lo rodea.  
La motivación significa dar al trabajador las oportunidades para desarrollar su capacidad 
y potencialidades, en bien de él mismo y de la organización. Sin embargo una definición más 
completa dice que motivación es una serie de procesos individuales que estimula una conducta 
para beneficio propio, colectivo o laboral. (Olivero, 2006). 
Estos conceptos señalan que, efectivamente, la motivación es un sentimiento provocado 





tanto internas como necesidades, intereses y las creencias; como externas, ya sea peligro o 
medio ambiente. 
Grado de motivación generada desde la dirección 
Los aspectos y elementos más importantes que influyen en la motivación laboral son: 
Ambiente confortable: Este ambiente debe ser agradable, debe ofrecer seguridad, a través del 
control y/o vigilancia. 
Motivación: La motivación es personal y los gerentes deben conocer cuáles son las 
principales motivaciones del personal. 
Comunicación: Es el proceso de comunicación que tienen los distintos grupos sociales. 
Comunicación organizacional: Para la organización, lo más importante es la comunicación, 
ya que permite llevar la dirección y saber cuál es el futuro 
Cultura organizacional: Muy parecido al elemento anterior. 
Incentivos: Se utilizan para mostrarles su interés por el trabajo que realiza el trabajador en la 
empresa. 
Motivación del empleado: Aquí se encuentra la motivación extrínseca y la motivación 
intrínseca, ambas definidas anteriormente. 
Motivación en el trabajo: Le permite al hombre obtener recompensas sociales. Por ejemplo: 





Organización inteligente: Son las empresas que reconocen al personal por su poder y talento 
frente a la actividad que desarrollan. 
Este elemento posee tres dimensiones, individual, el líder responsable, es la persona que 
se encuentra capacitada para desarrollar una propuesta rápida y es responsable en todo sentido; 
colectiva, es la capacidad de influir en un grupo generacional, su meta es dejar parte de su 
trabajo o sus actitudes a sus herederos. 
2.4.-Definicion de términos básicos 
Clima laboral: Conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y 
fácilmente medibles, que distinguen una entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, 
unas normas y medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de 
contraprestación. Aunque en su medida se hace intervenir la percepción individual, lo 
fundamental son unos índices de dichas características. 
Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: 
un profesor, o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. El 
docente actúa como “facilitador”, “guía” y nexo entre el conocimiento y los alumnos, 
logrando un proceso de interacción. 
Gestión: Técnicamente, es el conjunto de operaciones y actividades de conducción de los 
recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos (fines). En consecuencia, la gestión 
armoniza medios (recursos, procesos y actividades) y fines (objetivos, aspiraciones y 





Gestión educativa: Conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que 
permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación. 
Gestión institucional: Es el conjunto de proceso y procedimientos dirigidos a regular la 
convivencia institucional en relación con otras instituciones semejantes o del entorno social. 
La gestión institucional busca proyectar la institución educativa hacia el contexto social, 
fortaleciéndola y haciéndola competitiva. 
Gestión operativa: Conjunto de actividades y operaciones que deben ejecutarse en el presente 
para materializar los objetivos o propósitos establecidos para el futuro y de esa manera 
concretar y garantizar el sentido de la organización educativa. 
Participación: Consulta, entendida no sólo como la información a las comunidades, sino 
también como la capacidad de estas para reaccionar frente a esta información y expresar sus 
puntos de vista. También se le entiende como la Fórmula más adecuadas que combina y 
armoniza la distribución de poderes entre la comunidad local y la autoridad central.  
Propuesta pedagógica: Conjunto de postulados pedagógicos que de manera se utilizan para el 
desarrollo de los procesos didácticos en la Institución escolar.  
Proyecto educativo institucional: Instrumento de planificación y gestión que se sustenta en 
una enunciación de visiones, de una misión, y de principios y valores consensuados; que 
requiere de un compromiso de todos los miembros de una comunidad educativa y que 





Proyectos de mejoramiento educativo: Los proyectos de mejoramiento educativo se 
conciben como un programa de acción que procura alcanzar, de manera real y efectiva, una 
descentralización pedagógica a nivel de cada unidad educativa, activando las capacidades de 
innovación y gestión de los docentes.  
Sistema educativo: Conjunto articulado de entidades o subsistemas de carácter social que 
proveen espacios y experiencias formales o informales para la formación integral del ser 















 Hipótesis y variables 
3.1.-Hipótesis general 
HG: Las herramientas de gestión pedagógica se relacionan significativamente con el 
desempeño docente en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, 
región de Madre de Dios, 2016. 
3.1.1.-Hipótesis  específicas 
HE1: Las herramientas de gestión pedagógica tienen una relación significativa con  la 
preparación para el aprendizaje  en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de Madre de Dios, 2016. 
 HE2: Las herramientas de gestión pedagógica tienen una relación significativa con la 
enseñanza para el aprendizaje  en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto 





HE3: Las herramientas de gestión pedagógica tienen una relación significativa con  la 
participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad del docente en las 
instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, 
2016. 
HE4: Las herramientas de gestión pedagógica tienen una relación significativa con   el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad   en las instituciones educativas de nivel 
primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, 2016. 
3.2.-Variables 
Variable: 1  
  Herramientas de gestión  pedagógica  
Dimensiones: 
*Gestión curricular 
*Gestión administrativa educativa 
Variable: 2 
*Desempeño  docente 
Dimensiones: 
*Preparación para el aprendizaje *Enseñanza para el aprendizaje 
*Participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad. 





3.3.-Operacionalización de las variables 






Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), Proyecto Curricular de 
Institución Educativa (PCIE), Plan 





Reglamento Interno (RI) Manual de 
Organización y Funciones(MOF) y el 
Informe de Gestión Anual (IGA) 
8.9.10,12,13,14 




Marcelo y Vaillant 
(2009), definen el 
desempeño docente como 
el cumplimiento de las 
funciones del educador, 
lo cual está determinado 
por factores relacionados 
al mismo docente, al 
estudiante y al entorno. El 
desempeño docente se 
lleva a cabo en diferentes 
campos o niveles: el 
contexto social y cultural, 
el ambiente institucional 




*Planificación del trabajo pedagógico 
a través de la elaboración del programa 
curricular, las unidades didácticas y las 
sesiones de aprendizaje  así como la 
selección de materiales educativos, 
estrategias de enseñanza y evaluación 
del aprendizaje. 
15,16,17,18,19,20 
Enseñanza para el 
aprendizaje 
Comprende la conducción del proceso 
de enseñanza, el manejo de los 
contenidos, la motivación , el desarrollo 
de diversas estrategias metodológicas y 
de evaluación, así como la utilización 
de recursos didácticos. 
21,22,23,24,25 
Participación en 
la gestión de la 
escuela articulada 
con la comunidad 
Comprende la participación en 
la gestión de la escuela o la red de 
escuelas. Relacionar la comunicación 
efectiva con los diversos actores de la 
comunidad educativa, la participación 
en la elaboración, ejecución y 
evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional. 
26,27,28,29,30 




Comprende el proceso y las prácticas 
que caracterizan la formación. Refiere 














4.1.- Enfoque de investigación 
La investigación se ha desarrollado  con un enfoque cuantitativo. Una vez recolectada 
la información, se tuvo  información cuantitativa, que se analizó de acuerdo a los criterios 
establecidos, para luego sacar las conclusiones acerca de la eficacia de la situación 
investigada. 
Usa la recolección de datos para probar una hipótesis, con base en la medición  
numérica, y el análisis estadístico, para establecer patrones  de  comportamiento,  y, probar 
teorías. En el caso de las ciencias pedagógicas, el  enfoque cuantitativo parte, de que el  
mundo  social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la 
naturaleza de la realidad social. Para el enfoque cuantitativo: La objetividad es la única forma 
de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando 





una estrategia deductiva.  El objeto de estudio  fue el elemento singular empírico. Sostiene que  
al existir  relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya  el investigador tiene una 
perspectiva desde afuera.  La teoría es el elemento fundamental de la investigación 
pedagógica, le aporta su origen, su  marco y su fin. El investigador planteó un problema 
totalmente específico, incluye variables que serán sujetas a medición o comprobación, así 
mismo plantea una hipótesis que resulta ser la respuesta  tentativa al problema planteado. 
4.2.-Tipo de investigación 
El tipo de la investigación  fue descriptiva, no experimental. Es descriptiva porque 
hemos  observado el proceso o fenómeno en el tiempo, siendo el objetivo general determinar 
la relación existente entre la  eficacia de las herramientas de gestión pedagógica y el 
desempeño docente.  Atendiendo a lo manifestado por Hernández y otros (2008) es una 
investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional. Las investigaciones 
cuantitativas se realizan utilizando la recolección de datos para probar una hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de conducta y probar 
teorías. 
4.3.-Método de investigación 
Hipótesis – deductivo -correlacional 
Las fases principales del método hipotético-deductivo son la observación, la 
construcción de hipótesis, deducción de consecuencias a partir de la hipótesis, contrastación 





La primera fase del método hipotético-deductivo es la observación. Con la observación 
se trata de partir de la experiencia de los sentidos, de la observación sensible de los hechos. La 
observación consiste en la simple apreciación de un hecho u objeto cualquiera que aporta 
datos directos acerca de un hecho natural o de un aspecto cualquiera de la realidad.  
Observacional: No existe intervención del investigador; los datos reflejan la evolución 
natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador. Retrospectivo: Los datos se 
recogen de registros donde el investigador no tuvo participación (secundarios). No podemos 
dar fe de la exactitud de las mediciones.  
Transversal: Todas las variables son medidas en una sola ocasión; por ello de realizar 
comparaciones, se trata de muestras independientes. 
 Analítico: El análisis estadístico por lo menos es bivariado; porque plantea y pone a 
prueba hipótesis, su nivel más básico establece la asociación entre factores.  Este tipo de 
estudios tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 
variables (en un contexto en particular). 
Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver sí están o 
no correlacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. En el caso de 
que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra también 
varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Sí es positiva, quiere decir, que sujetos con 
altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable. Sí es 
negativa, significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos 





Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen bases para 
predecir -con mayor o menor exactitud-el valor aproximado que tendrá un grupo de personas o 
de sujetos de estudio, en una variable, sabiendo que valor tienen en la otra variable. La 
correlación nos indica tendencias más que casos individuales. Tiene un valor explicativo 
aunque parcial. Al saber que dos conceptos o variables están relacionados se aporta cierta 
información explicativa.  
4.4.-Diseño de investigación 
No experimental – descriptivo correlacional 
De acuerdo a lo manifestado por Hernández y otros (2008) el diseño que se aplicó a la 
presente investigación es no experimental, transversal de tipo correlacional. Una investigación 
tiene diseño no experimental cuando se realiza sin la manipulación deliberada de variables y 
en los que se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.  
Dentro del diseño no experimental, nuestra investigación es transversal correlacional 
debido a que se describió la relación entre dos variables en un momento. Mediante este tipo de 
investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o 
una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 
 Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. La teoría que se genera sigue 





En esta etapa se planteó el cuestionamiento sobre las condiciones que se dan en el 
desempeño docente. En función de ello se planteó supuestos básicos que lo llevan a tener un 
acercamiento a los diversos enfoques sobre los nuevos paradigmas de gestión.  Esta fase, 
constituye la generación del marco conceptual, que le permite generar apreciaciones o 
cuestionamientos cada vez más profundos sobre la naturaleza, procesos y limitaciones; que 
presenta el sistema administrativo de instituciones educativas de gestión pública- nivel 
primario y su perspectiva de desarrollo de rendimiento académico a partir de la 
implementación de las propuestas de gestión que se han planteado desde los proyectos 
educativos institucionales.  
Esquema del diseño de la investigación: Descriptivo-correlacional 
 
                                                                    V1 
 
                         M                                          r 
 
 
                                                                      V2 
M = Muestra. V1 = Herramientas  de gestión pedagógica.V2 = Desempeño docente. 
r = Relación 
4.5.- Población y muestra 
4.5.1.-Población 





instituciones educativas del nivel primario de Puerto Maldonado. Se trata de instituciones 
educativas con amplia trayectoria en el sistema educativo, de gestión estatal, en las que ha 
venido desarrollando los procesos de enseñanza a niños y niñas del nivel primario. Asimismo, 
las instituciones educativas seleccionadas, están ubicadas en algunos distritos de Puerto 
Maldonado, siendo las más grandes en el nivel primario. Descripción de la Población: 105 
docentes de seis instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado.  
Tabla  1 
Población estudiada 
 
  Institución educativa nivel primario  N° de     docentes  
1  Barrio Lindo 25  
2  La Joya 20  
3       La Pastora 20  







 Total N°= 105 
 
4.5.2.-Muestra 
Determinación de la muestra Para determinar la muestra de las instituciones educativas 
seleccionada, se utilizó los métodos de muestreo no probabilísticos, se tomó en cuenta que 
sean de Puerto Maldonado, igualmente que cuenten con mayor cantidad de docentes, llegando 
a la conclusión de seleccionar 03 instituciones educativas. "A veces, para estudios 
exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos 





      Se optó por este procedimiento debido a que resulta más consistente para la investigación, 
se cuenta con facilidades de accesibilidad para la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos, relacionados con el tema de investigación, esto generó un interés de los 
docentes y se mostraron voluntarios a su aplicación.  
Selección de la muestra docente 
Los docentes que integran la muestra voluntaria de naturaleza intencionada y no 
probabilística proceden de formación pedagógica en su mayoría, con especialidad en el nivel 
primario. A continuación se describe la muestra voluntaria que participó en la investigación:  
Tabla  2 
Selección de instituciones educativas -  docentes 
 Instituciones educativas   N° de docentes  
 Infierno   12 
                          2 de mayo  09 
                           La pastora  09 




Tabla  3 
Tabla de frecuencias según sexo (docentes) 
Sexo  Frecuencia  Porcentaje   
Acumulado  Masculino  05  17%   
Femenino  25  83%    






Del total de docentes encuestados podemos afirmar que un porcentaje mayor está 
integrado por docentes del sexo femenino. El 83% de la muestra son docentes del sexo 
femenino, en tanto que, 17% de los docentes son de sexo masculino. 
Tabla  4 
Edad de los docentes 
Edad Frecuencia Porcentaje  
25 - 30 10 33%  
31 - 40 12 40%  
41 – 45 06 20%  
46 - 60 02 7%  
  100%  
 
Del total de docentes encuestados podemos inferir, que 40 % de los docentes cuenta 
con una edad promedio entre 31 a 40 años de edad, siendo esta la más alta en la tabla 
Asimismo el 33 % de los docentes de la muestra cuenta con una edad promedio de 25 - 30 
años. En tanto que 20% tiene una edad promedio entre 41 - 45 años, finalmente 7% de los 






Tabla  5  
Años de experiencia docente  
 
Experiencia  Frecuencia  Porcentaje    
De 6 a 10 años  10  33%   
De 11 a 15 años  12  40%    
De 16 a 20 años  08  27%       
 
La tabla nos muestra que 40 % tiene experiencia laboral entre 11 y 15 años, y el 33 % 
entre 06 y 10 años; en tanto que, el 27% tiene experiencia laboral entre 16-20 años de 
servicios. 
Criterios de inclusión- exclusión. 
 Son características que sirven para diferenciar quién participa como muestra en la 
investigación y quiénes no. Los criterios de inclusión son  límites que discriminan entre los 
que fueron parte del estudio y los que no lo fueron. La muestra está constituida por el siguiente 
criterio: 
Inclusión: - Docentes del nivel  primario- docentes en la especialidad primaria -docentes  con 
asistencia regular -sexo masculino y femenino- docentes dos años mínimo de experiencia 
docente en la enseñanza primaria-Enseñen  turno mañana. Exclusión: Docentes reasignados 
de otras instituciones educativas - docentes que no dominen el  internet para la realización de 





4.6.-Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 
Los instrumentos que se aplicaron fueron los cuestionarios, entrevista, para recolectar 
los datos  para una  toma de decisiones. Las técnicas de recolección de datos que se emplearon 
en este trabajo de investigación fueron: Técnica de observación participativa, es decir nos 
hemos identificado como investigadores y sobre esta base se ha recopilado la información. 
 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para la recolección de la información 
se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades que se han requerido para 
cada variable, es decir para la variable:1  que está representado por las herramientas de gestión 
pedagógica y la variable:2 representado por el desempeño docente.  
De la variable:1.- Está constituida  por la herramienta pedagógica, donde desde la 
percepción de los docentes al usarlos, para ello se elaboró un conjunto de ítems y acciones 
realizadas por el docente  a través de la observación sistemática que le posibilitó responder a 
las interrogantes.  
De la variable:2.- Para la recolección de la información del desempeño docente, se ha 
procedido a elaborar un conjunto de ítems con temas de sus dimensiones e indicadores.  La 
encuesta es una de las técnicas más utilizadas en la investigación educativa, está compuesta de 
una serie de técnicas específicas destinadas a recoger, procesar y analizar información sobre 





 El rasgo definitivo de la encuesta es  el uso un cuestionario para recolectar los datos 
requeridos. Las características que describe y mide son las propiedades conocidas como 
variables. La encuesta, también llamada encuesta social, tiene una gran versatibilidad en 
cuanto a los tipos de información que permite recoger y procesar. Las que utilizamos fue en un 
solo momento o punto del tiempo, éstas fueron las encuestas transversales o transeccionales 
4.7. Elaboración del cuestionario 
El cuestionario con el cual recogimos la información que nos permitió obtener 
conocimientos, que a su vez den respuestas a las preguntas contenidas en el problema de la 
investigación, no tuvo reglas fijas por lo tanto debimos recurrir al sentido común y a la 
experiencia de otros investigadores mediante el conocimientos de otros cuestionarios 
utilizados.  
Sin perjuicio de reconocer esta afirmación, existen algunas sugerencias que todo 
investigador debe conocer como: el contenido de las preguntas, la redacción, el tipo de 
preguntas, su ordenamiento y derivación. 
Previamente se establecieron las relaciones entre los aspectos que influyen sobre el 
problema, luego se establecieron los indicadores que se quisieron medir (interrogantes para los 
objetivos específicos), se detectó el contexto donde se manifestó el problema, se esbozó la 
sistematización de las variables, se seleccionaron las técnicas e  instrumentos  adecuados, se 
construyeron los ítems, se establecieron los parámetros o escalas de medición. 
Toda la técnica que encierra la elaboración del cuestionario, respecto a la formulación 





a) No se formuló preguntas sobre materias acerca de las cuales la mayoría de los 
entrevistados no tenían conocimiento. 
b) Algunos objetivos requirieron de una pregunta para obtener la información que se 
necesitó. 
c) Las preguntas se presentaron en diversas perspectivas desde las cuales  contestaron. 
d) Las preguntas se redactaron en forma clara, con el uso de términos que pudieron ser 
comprendidos por todas las personas que luego  respondieron. 
e) Las preguntas no contuvieron palabras emocionalmente cargadas, de tal modo, que no 
suscitaron reacciones de rechazo frente a ellas. 
f) Una misma pregunta no se refirió a varios temas a la vez. 
g) Las preguntas fueron cerradas o estructuradas se formularon en forma de opciones 
múltiples. 
h) El cuestionario comenzó con preguntas generales que tenga dificultades para ser 
respondidas. 
i) Se cuidó  que la respuesta a una pregunta no estuviera influenciado por  respuestas 
dadas anteriormente a una pregunta del mismo cuestionario. 
j) Una vez terminada la primera versión del cuestionario se probó en un grupo de 
personas que tuvieran características similares, con el fin de comprobar la dificultad de 
algunas preguntas, el uso de términos inapropiados, acciones negativas  a otras, etc. 
Una vez que se tuvo esta información, se procedió a revisar la versión original, su 






Ficha técnica del instrumento 
Nombre Encuesta sobre Nivel de eficacia  de la herramienta pedagógica  y su 
relación  con  el desempeño docente 
Objetivos El siguiente tiene como finalidad, diagnósticar, comparar, sistematizar 
de manera individual el grado de relación entre el nivel de eficacia de las 
herramientas de gestión pedagógica  y su relación con el desempeño docente en 
las instituciones educativas del nivel primario, de Puerto Maldonado, Madre de  
Dios 
Autores Cuestionario original del autor: 
Nelly Jacqueline Ulloa Gallardo.(docente del aula) 
Adaptación Nelly Jacqueline Ulloa Gallardo 
Administración Individual 
Duración 15 minutos 
Sujetos de aplicación 30  docentes.   
Técnica Observación 
Test 
Puntuación y escala de  calificación 1- Parcialmente  en desacuerdo 
2- De acuerdo 
3- Totalmente de acuerdo 
 
 
Variable 1: Nivel de eficacia de 







Desempeño docente  
Preparación para el 
aprendizaje 
Enseñanza para el 
aprendizaje 
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada con la 
comunidad 
Desarrollo de la 








4.8.- Tratamiento estadístico 
4.8.1.- Tratamiento de la información 
Los datos fueron sometidos al trato de la estadística descriptiva. 
Los datos fueron sometidos  a la estadística inferencial. 
En el desarrollo del trabajo de investigación se procesaron los datos obtenidos de las diferentes 
fuentes de información a través de las técnicas que presentamos a continuación. 
Ordenamiento y clasificación 
            Análisis documental 
Tabulación de cuadros con porcentajes 
Comprensión de gráficos 
Conciliación de datos 
Proceso Computarizado con SPSS (Statistical Package forSocial Sciences), Version 
23, del modelo de correlación de  Pearson y nivel de confianza del 95%. 
4.8.2.-  Marco  metodológico  con   análisis  estadístico  
4.9.- Procedimiento 
Esta investigación, sigue procedimientos rigurosos,  es sistemática, controlada y crítica. 
Pero a su vez es dinámico, cambiante y continuo.  Este proceso está compuesto por una 
serie de etapas, las cuales se derivan unas de otras. Según Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio. El objetivo es demostrar la importancia, pertinencia, utilidad y 
factibilidad de su ejecución, para generar  nuevos conocimientos, los cuáles a su vez 





El uso eficaz de las herramientas de gestión pedagógica,  se origina en una idea, un 
problema, pero como las situaciones problemáticas son diversas y de diversa índoles, no 
existe un esquema único para formular los proyectos. La formulación del problema es el 
hecho más importante en la tarea de este proyecto porque implica una serie de decisiones 
previas de la mayor importancia.  Este es el momento eminentemente valorativo del 
proceso de investigación en el que entran en juego todos los elementos del paradigma de 
la investigación.  
El marco teórico es la elaboración teórica de la situación problemática, por lo tanto fue   
elaborado en dos etapas: a) Revisión de la literatura correspondiente,  b) Elaboración   de 
una perspectiva teórica. En síntesis, la función del marco teórico es el de situar nuestro 
problema dentro de un conjunto de conocimientos que permitan orientar nuestra búsqueda 
y nos ofrezcan una conceptualización adecuada de los términos que utilizamos.  
Una vez definidos teóricamente y de manera implícita nuestros conceptos -o no 
observables-, debemos reducir el problema teórico a términos concretos y explícitos. Esta 
actividad se conoce como operacionalización, es decir, tornar objetivos observables, y en 
lo posible, mensurables, nuestros términos teóricos.  
En estas instancias  se expresa el tipo de datos en situ que se pretende lograr con la 
investigación; exploratoria -descriptiva, explicativa,  y  correlacional. Los  tres objetivos 
específicos,  se  desprenden de los objetivos generales y están  en correlación  con 
aquellos. De los objetivos específicos se desprenden las técnicas para recolectar los datos 





Posterior a ello se constituye  las hipótesis, que viene a ser,  tentativamente una 
afirmación de conjetura,  acerca  la relación entre dos o más fenómenos o variables 
observadas. La función de la hipótesis en la investigación es sugerir explicaciones a 
ciertos hechos y orientar la investigación de otros.  
Las variables adquieren valor en la siguiente investigación,  es decir, forma parte de una 
hipótesis teoría. Son  operacionalizadas. El diseño de la investigación,  en el presente 
estudio es una  estrategia para producir información válida y confiable, a través de  
instrumentos de recolección de datos. Estos son;   la observación, la entrevista, los 
cuestionarios, los censos, las historias de vida.  
Para los  procedimientos para la captura de datos, cuya  información es recolectada por el 
equipo investigador.  El procedimiento es sustentado en siguiente acápites:  
Crear el instrumento tomando en cuenta los micros variables de la variable 
1(Herramientas de gestión pedagógica) y la variable 2     (desempeño docente). Corregir 
el instrumento en base a la prueba piloto realizada. Suministrar el instrumento final a la 
población objeto de estudio. 
El uso eficaz de las herramientas pedagógicas y su relación con el desempeño docente, se 
deja explícita; el  cronograma que consiste en la estimación del tiempo que demanda cada 
una de las actividades. El presupuesto, ya que la realización de cada actividad exige contar 
con distintos tipos de recursos -personas, infraestructura, equipamiento, bibliografía, 
traslado del investigador. Asímismo se nomina  la bibliografía consultada.   
Los  procedimientos para el procesamiento de los datos,  implica el uso de técnicas 





obtenida de la  aplicación del instrumento, por lo que se presentará por medio de tablas de 
frecuencia relativa, que son los porcentajes de casos en cada categoría.  
Los procedimientos para presentar e interpretar los datos, pueden presentarse en forma de 
histogramas o gráficas,  para  la representación de los valores de cada  información.  
La pregunta que hacemos ante la realidad, desde nuestro paradigma particular, va a 
determinar toda o buena parte de nuestra investigación. Este es el momento eminentemente 
valorativo del proceso de investigación en el que entran en juego todos los elementos del 
paradigma del investigador. La respuesta de este interrogante básico se podrá obtener sólo 
después de haber hecha la investigación. Dicho de otro modo, "el objetivo fundamental de 
la investigación es resolver precisamente dicho problema de conocimiento (encontrar la 















Capítulo V  
 Resultados 
5.1.- Validación y confiabilidad  de los instrumentos 
5.1.1.-Validación de instrumentos de investigación. 
Para la validez de las encuestas, dichos instrumentos fue sometido al juicio de 
expertos. 
Tabla   6 
Juicio de expertos 
Experto Grado e institución Ponderaciòn 
porcentual 
Docente  en metodología de 
investigación  y educación. 
Dr.Adler Canduelas Sabrera, UNE 
Enrique Guzmán y Valle.   
 
71% 
Docente  en metodología de 
investigación educativa y  
especialista en pedagogía  
Dr. Israel Ramos Estacio ,UNE 
Enrique Guzmán y Valle 
 
             
               84 % 
Docente  en metodología 
especialista en pedagogía.  
Dr.   José Raúl Cortez Berrocal de 
la UNE Enrique Guzmán y Valle. 
 
91 % 
Promedio de validación por juicio de expertos = 85% 





El instrumento fue validado por el método de  juicio de expertos, obteniendo un nivel 
de validación de 85% sobre el test propuesto, habiéndose ajustado el cuestionario de acuerdo 
a las recomendaciones de los expertos. 
5.1.2.-Confiabilidad de los instrumentos 
 
Se trata de un índice de consistencia interna, que toma valores entre 0 y 1, y que sirvió 
para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopiló información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado 
que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 
correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación 
será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando 
una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Coeficiente Alfa de Cronbach sirvió en nuestra investigación para evaluar la 
confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas o ítems es común emplear el coeficiente alfa 
de Cronbach cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas.Para la prueba de 
confiabilidad del cuestionario "Las herramientas de Gestión Pedagógica", se aplicó la prueba 
estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández Sampieri (2003) la confiabilidad se define 
como el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide.  
La fórmula de Alfa de Cronbach: 





Si2 :Sumatoria de Varianzas de los ítems  
St2 : Varianza de la suma de los ítems  
:Coeficiente de Alfa de Cronbach  
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario N° 01 "Herramientas de 
gestión pedagógica" aplicado al 20% de la muestra, de docentes de las instituciones educativas 
de nivel primario de Puerto Maldonado, Madre de Dios, que no forman parte de la muestra 
pero si de la población, a continuación se siguieron los pasos: 
a)Se determinó una muestra piloto de 06 docentes.  
b)Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra.  
c)Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 
estadístico SPSS V23.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla   7 
Cuestionario  de las herramientas de gestión pedagógica 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,9111 25 
 







instituciones de nivel primario de Puerto Maldonado, se obtiene un valor de alfa de 0,911 
este valor indica que el test tiene alta consistencia interna.  La muestra obtenida para la 
aplicación de la prueba de confiabilidad fue tomada de la población.  
Prueba de confiabilidad de la escala valorativa N° 01 “Desempeño docente” 
     Para la prueba de escala valorativa  "desempeño  docente", se aplicó la prueba 
estadística Alfa de Cronbach; de  acuerdo a Hernández Sampieri (2003) la confiabilidad se 
define como el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide.  
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
K:El número de ítems  
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems  
St2 : Varianza de la suma de los ítems  
:Coeficiente de Alfa de Cronbach  








     Para obtener la confiabilidad del instrumento, "desempeño docente" aplicado a 
alumnos, se siguieron los siguientes pasos:  
a) Se determinó una muestra piloto de 06 docentes de las instituciones 
educativas de nivel primario de Puerto Maldonado, que representan el 20% 
de la muestra.  
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra.  
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico 





Tabla  8 
Escala de valoración desempeño  docente 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,918 15 
     
 
Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 06 docentes de las 
instituciones educativas  del nivel primario de  Puerto Maldonado; se obtiene un valor de alfa 
de 0,918, este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. 
5.2.-Técnicas de investigación 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se 
utilizarán las siguientes técnicas: Observación.- Es una técnica de investigación 
correspondiente al método científico, aplicada especialmente a hechos de carácter social. 
Permitió una focalización de los aspectos observables que guardan relación con las variables 
de la investigación. En la presente investigación la observación estará focalizada en dos 






5.3.- Presentación y análisis de los resultados 
A continuación presentamos las tablas  y figuras acerca de las herramientas de la 
gestión pedagógica y su relación el desempeño docente de las instituciones educativas de nivel 
primario de Puerto Maldonado, región de Madre de Dios. 
Análisis e interpretación de resultados 
Se desarrolló el estudio descriptivo mediante tablas y figuras para cada una de las 
variables y dimensiones de estudio. Análisis descriptivo del nivel de eficacia de las 
herramientas de gestión pedagógica y su relación con la calidad del desempeño 
pedagógica de los docentes de las instituciones educativas de nivel primario de puerto 
Maldonado-Madre de Dios, 2016. La organización de la información recopilada durante el 
trabajo de campo se ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva. 
Tabla 9 
Aplicación de las herramientas de gestión pedagógica  
   Porcentaje  Porcentaje  
Escala  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  
Parcialmente en      
desacuerdo  4  13%  13%  13%  
De acuerdo  21  70%  70%  83%  
     
     Totalmente 
 de acuerdo 
5  17%  17%  100%  






Sobre la percepción que tienen los docentes en relación al nivel de eficacia la variable 
"Herramientas de la gestión pedagógica" relacionada al conjunto de instrumentos que apoyan 
a los profesores y a los equipos de trabajo en la labor pedagógica de la institución educativa, 
en la que se puede inferir los siguientes resultados: Existen 04 docentes que representa el 13% 
del total de la muestra quienes se encuentran "parcialmente en desacuerdo" en la aplicación de 
las herramientas de gestión en tanto 21 docentes que representan el 70% contestaron que están 
"de acuerdo" con la aplicación de las herramientas de gestión pedagógica, en tanto que, 05 
docentes que representan el 17% contestaron que están "totalmente de acuerdo" con la 
aplicación de las herramientas de gestión pedagógica aplicadas en las instituciones educativas 
de nivel primario de Puerto Maldonado. 
 
Figura 1  Aplicación de las herramientas de gestión pedagógica 
 En la figura 1, se observa el resultado de las herramientas de gestión pedagógica en los 











desacuerdo", asimismo el 70% contesto que se encuentra "de acuerdo", en tanto el 17% 
de los encuestados contestaron que se encuentran "totalmente de acuerdo" con la 
aplicación de las herramientas de gestión pedagógica aplicada a las instituciones 
educativas de nivel primario de Puerto Maldonado-Madre de Dios.2016.  
Análisis descriptivo de la dimensión  gestión curricular y su relación el desempeño  docente de las 
instituciones de nivel primario de Puerto Maldonado-Madre de Dios, 2016.  
Tabla  10  
Gestión curricular  
 
   Porcentaje  Porcentaje  
Escala  Frecuencia  Porcentaj
e  
válido  acumulado  
     
Parcialmente en      
desacuerdo  7  24,1%  24%  24,1%  
De acuerdo  19  65,5%  65,5%  89,7%  
Totalmente de      
acuerdo  3  10,3%  10,3%  100%  
Total  30  100.0  100.0   
 
En la tabla 10 relacionado a la gestión curricular y sus indicadores, un proceso de 
corto plazo que viabiliza la ejecución del PEI, a través del cual se propone alcanzar los 
objetivos propuestos por la institución educativa, conformada por 30 encuestados que 





Existe  07 docentes que representan el 24,1% contestaron que están "parcialmente en 
desacuerdo", mientras que, 19 docentes que representan el 65,5% contestaron estar "de 
acuerdo", asimismo 03 docentes que representan el 10,3% contestaron estar "totalmente de 
acuerdo" con la gestión curricular que se aplican y desarrollan en las instituciones educativas 
de nivel primario de Puerto Maldonado región de Madre de Dios,2016. 
 
Figura 2   Gestión curricular 
       El 23 % de los encuestados contestaron estar "parcialmente en desacuerdo", asimismo el 
65,5% del total de encuestados contaron estar "de acuerdo", en tanto que, el 10,3% contestó 
encontrarse "totalmente de acuerdo" con la gestión curricular desarrollado  en las instituciones 













Tabla  11 
Gestión administrativa educativa 
 
   Porcentaje  Porcentaje  
Escala  Frecuencia  Porcentaje  válido  acumulado  
Parcialmente 
en  
    
desacuerdo  3  10.0  10.0  10.0  
De acuerdo  23  76.7  76.7  86.7  
Totalmente de      








30  100.0  100.0   
 
En la tabla 11, relacionado a la gestión administrativa educativa cuya finalidad es 
explicar la intencionalidad administrativa pedagógica, la concepción de la relación entre los 
individuos (educador y educando), en ella se define los fines y normas que persigue la 
institución educativa, el tipo de alumnos que se quiere formar, el diseño normativo y 
estrategias de aplicación del reglamento de la institución educativa para su desarrollo 
institucional, conformada por 30 docentes encuestados que representan el 100% donde se 
detallan los siguientes resultados: Existen 03 docentes que representan el 10% del total 
de la muestra quienes se encuentran “parcialmente en desacuerdo” en tanto que, 23 
docentes encuestados que representan el 76,7% contestaron que están “de acuerdo”, 
igualmente 04 docentes encuestados que representan el 13,3% contestaron que están 
“totalmente de acuerdo” con la gestión administrativa educativa que se aplica en las 






Figura 3   Gestión administrativa educativa 
En el análisis de la figura 3, se observa que la figura está relacionado con la 
gestión administrativa educativa donde se infiere el siguiente resultado: El 10 % de 
alumnos contestaron estar "parcialmente de acuerdo", en tanto que, el 76,7% contestó 
estar "de acuerdo" mientras que el 13,3 % contestó estar "totalmente de acuerdo" con la 
gestión administrativa educativa aplicado en la institución educativa de nivel primario 
de Puerto Maldonado, Madre de Dios. 
Análisis descriptivo del desempeño docente en las instituciones educativas del 














Tabla 12  
Desempeño  docente 
 
Escala  




 acumulado  
Parcialmente en      
desacuerdo  5  17%  17%  17%  
De acuerdo  21  70%  70%  87%  
Totalmente de      
acuerdo  4  13%  13%  100.0  
Total  30  100.0  100.0   
 
En la tabla 12 sobre la variable "Desempeño docente" que está relacionada a las 
labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un aula de clases con sus 
alumnos para su logro de la formación  integral, tenemos un total de 30 encuestados que 
representan el 100% del total de la muestra. Existen 05 docentes que representa el 17% 
del total de la muestra quienes se encuentran "parcialmente en desacuerdo" con la 
"Desempeño docente", en tanto qué, 21 docentes que representan el 70% contestaron que 
están "de acuerdo", asimismo 04 docentes que representan el 13% contestaron que están 
"totalmente de acuerdo" con el desempeño docente que se practica en las instituciones 







Figura 4  Desempeño  docente 
En la figura 4, se observa el resultado relacionado al desempeño docente, en donde las 
encuestas arrojan el siguiente resultado:  
El 16,7 % de encuestados contestaron estar "parcialmente de acuerdo" con el 
desempeño docente, en tanto el 70% están "de acuerdo", mientras que, el 13,3 % se encuentra 
"totalmente de acuerdo" con el desempeño docente desarrollado en las instituciones 
educativas de nivel primario de Puerto Maldonado-Madre de Dios,2016.  
Análisis descriptivo de la dimensión preparación para el aprendizaje y su relación 
con las herramientas de gestión educativa en las instituciones educativas del nivel 













Tabla  13 
Preparación para el aprendizaje 
 
Escala  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje  Porcentaje  
válido  acumulado  
     
Parcialmente en      
desacuerdo  9  30%  30%  30%  
De acuerdo  15  50%  50%  80%  
Totalmente de      
acuerdo  6  20%  20%  100%  
Total  30  100%  100%   
 
En la tabla 13, relacionada a la  preparación para el aprendizaje de los docentes 
entendida como la habilidad para transmitir información debidamente organizada y orientada 
al desarrollo de una capacidad, habilidad o procedimiento en el estudiante, teniendo 30 
encuestados que representan el 100% de la muestra, en la que se puede inferir los siguientes 
resultados: 09 docentes que representan el 30% contestaron que están “parcialmente de 
acuerdo”, en tanto que, 15 docentes que representan el 50% contestaron que están “de 
acuerdo”, mientras que, 06 encuestados que representan el 20% contestaron que están 
“totalmente de acuerdo” con la preparación para el aprendizaje de los docentes de las 







Figura 5    Preparación para el aprendizaje 
En la figura 5, se observan que el 30% responden están "parcialmente en desacuerdo", 
con la preparación para el aprendizaje, en tanto que, el 50% respondió estar "de acuerdo", 
asimismo el 20% respondieron estar " totalmente de acuerdo" con la preparación para el 
aprendizaje que desarrollan los docentes de las instituciones educativas de nivel primario de 
Puerto Maldonado región Madre de Dios, 2016. 
Análisis descriptivo de la enseñanza para el aprendizaje y su relación con las 
herramientas de gestión pedagógica en las instituciones educativas de nivel primario de 














Tabla  14 
Enseñanza para el aprendizaje 
 
Escala  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje  Porcentaje  
válido  acumulado  
Parcialmente en      
desacuerdo  5  16,7
%  
16,7%  16,7%  
De acuerdo  18  60%  60%  76,7%  
Totalmente de   23,3%  23.3%   
acuerdo  7  100%  
Total  30  100%  100%   
 
En la tabla  14, sobre la enseñanza para el aprendizaje de los docentes, entendiendo 
como un proceso de organización de información y reflexión sistemático sobre los 
aprendizajes. Orienta la labor del docente y el estudiante y que se lleva a cabo para tomar 
decisiones sobre los reajustes a realizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo 
30 encuestados que representan el 100% de la muestra y en la que se puede inferir los 
siguientes resultados:  Existen 05 docentes que representa el  16,7% del total de la muestra 
quienes se encuentran "parcialmente en desacuerdo" con la enseñanza para el aprendizaje, en 
tanto que 18 docentes que representan el 60% contestaron que están "de acuerdo", mientras 
que, 07 docentes que representan el 23,3% contestaron estar "totalmente de acuerdo" con la 
enseñanza  para el aprendizaje que desarrollan los docentes de las instituciones educativas de 






Figura  6   Enseñanza para el aprendizaje 
En la figura 6, se observa la enseñanza para el aprendizaje de los docentes, en donde se 
observa el siguiente resultado: El 16,7 de los encuestados contestaron estar "parcialmente en 
desacuerdo", en tanto que el 60% contestaron que están "de acuerdo", en tanto que, el 23,3% 
contestó estar "totalmente de acuerdo" con la enseñanza para el aprendizaje que desarrollan 
los docentes de las instituciones educativas del nivel primario de Puerto Maldonado, región de 
Madre de Dios,2016. 
 
Análisis descriptivo de la participación en la gestión de la escuela articulada con la 
comunidad y su relación con las herramientas de gestión pedagógica en las instituciones 












Tabla  15 
Participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad 
 
Escala  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje  Porcentaje  
válido  acumulado  
Parcialmente en      
desacuerdo  2  6,7%  6,7%  6,7%  
De acuerdo  20  66,7%  66,7%  73,3%  
Totalmente de   26,7%  26,7%   
acuerdo  8  100%  
Total  30  100%  100%   
 
En la tabla  15, sobre la participación de los docentes  en la gestión de la escuela 
articulada con la comunidad, entendiendo como un proceso de organización de información y 
reflexión sistemático sobre los aprendizajes con su entorno educativo y comunitario.  
Orienta la labor del docente y el estudiante y que se lleva a cabo para tomar 
decisiones sobre los reajustes a realizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo 
30 encuestados que representan el 100% de la muestra y en la que se puede inferir los 
siguientes resultados: 02 docentes que representa el  6,7% del total de la muestra quienes se 
encuentran "parcialmente en desacuerdo" con la dimensión participación en la gestión de la 
escuela articulada con la comunidad, en tanto que 20 docentes que representan el  66,7% 
contestaron que están "de acuerdo", mientras que, 08 docentes que representan el  26,7% 





escuela articulada con la comunidad  que desarrollan los docentes de las instituciones 
educativas de nivel primario de Puerto Maldonado,2016.  
 
Figura  7   Participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad 
En la figura 7, se observa que la participación en la gestión de la escuela articulada 
con la comunidad, en donde se observa el siguiente resultado: El  6,7% de los encuestados 
contestaron estar "parcialmente en desacuerdo", en tanto que el 66,7% contestaron que están 
"de acuerdo", en tanto que, el  26,7contestó estar "totalmente de acuerdo" con la participación 
en la gestión de la escuela articulada con la comunidad que desarrollan los docentes de las 
instituciones educativas del nivel primario de Puerto Maldonado, región de Madre de 
Dios,2016. 
Análisis descriptivo del desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente y 
su relación con las herramientas de gestión pedagógica en las instituciones educativas de 











Tabla  16 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 
Escala  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje  Porcentaje  
válido  acumulado  
Parcialmente en      
desacuerdo  1  3,3%  3,3%  3,3%  
De acuerdo  21  70%  70%  73,3%  
Totalmente de   26,7%  26,7%   
acuerdo  8  100%  
Total  30  100%  100%   
 
En la tabla  16, sobre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad  de los 
docentes, entendiendo como un proceso de aplicación de sus saberes y de sus convicciones 
profesionales, en el contexto de una  reflexión sistemática sobre los aprendizajes que asumen 
los alumnos.  
Orienta la labor del docente y el estudiante y que se lleva a cabo para tomar decisiones 
sobre los reajustes a realizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo 30 
encuestados que representan el 100% de la muestra y en la que se puede inferir los siguientes 
resultados:  
Existen 01 docente que representa el  3,3% del total de la muestra quienes se 
encuentran "parcialmente en desacuerdo" con el desarrollo de la profesionalidad y la 





"de acuerdo", mientras que, 08 docentes que representan el  26,7% contestaron estar 
"totalmente de acuerdo" con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad  que desarrollan 
los docentes de las instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado región de 
Madre de Dios, 2016. 
 
 
Figura  8   Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
En la figura 8, se observa que el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente de los docentes, en donde se observa el siguiente resultado: El 3,3% de los 
encuestados contestaron estar "parcialmente en desacuerdo", en tanto que el  70% contestaron 
que están "de acuerdo", en tanto que, el 26,7% contestó estar "totalmente de acuerdo" con la 
dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad, que desarrollan los docentes de las 












5.4.-Prueba de contrastación de hipótesis 
Resultados contrastación de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis, conocemos las características de normalidad de la 
población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población se eligieron las 
pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de normalidad se aplicó 
la prueba de Kolmogorov - Smirnov.  
 
A los docentes:  
A) Para aplicar la prueba de normalidad, se planteó las hipótesis de Trabajo:  
Ho  Los datos de la población de estudio  provienen de una distribución 
normal.  
H1 Los datos de la población de estudio  no provienen de una distribución 
normal.  
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05 
C) Para Sigo (alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula.  
Para Sigo (alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula.  








Tabla  17 
Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 
 
 Herramientas de  Desempeño  
 gestión  docente  
 pedagógica   
N  30  30  
de Kolmogorov-                    
Smirnov  
0,948  0,444  
Sig. asintót. (bilateral)  0,514  0,871  
   
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene:  
E1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 0,514 y 
0,871, luego el valor Sigo (alfa) >0.05, entonces, no se rechaza la hipótesis nula.  
E2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal  
E3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Demostración de la hipótesis general 
El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica se relacionan 
significativamente con el desempeño docente en las instituciones educativas de nivel primario 
de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, 2016. a) Planteamos las hipótesis 
estadísticas:  
Hi: El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica se relacionan 
significativamente con el desempeño docente en las instituciones educativas de nivel primario 





H0: El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica no se relacionan 
significativamente con el desempeño docente en las instituciones educativas de nivel primario 
de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, 2016. 
b) Nivel de significancia de 5%.  c)El estadístico de prueba Correlación 
de Pearson  
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el 
intervalo: -1 < r < 1 . El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en 
SPSS (v 23.0) 
Tabla 18 
Correlación entre herramientas de la gestión pedagógica -  desempeño docente 
 
  Herramientas 
de  
  
Variable  Correlacion  la gestión  desempeño 
de    pedagógica  docente  
herramientas  Correlación de Pearson  1  0.784(**)  
de la gestión  Sig. (bilateral)   0.000  
pedagógica  N  30  30  
  Correlación de Pearson  0.784(**)  1  
Desempeño  Sigo (bilateral)  0.000   
   







Dado que el valor de significancia p-valor) es igual a 0,00, y por tanto menor que el 
nivel de significancia 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula. Luego, del resultado 
obtenido, se infiere que existe una correlación estadísticamente significativa de 0,784; 
en el que existe una fuerte relación entre las variables 1 y 2, es decir, que la relación o 
dependencia entre las variables es de 78,4% aproximadamente.  Asimismo las 
herramientas de la gestión pedagógica tiene relación directa con el desempeño docente, 
de las instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado, región de Madre 
de Dios; en consecuencia: El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica 
se relacionan significativamente con el desempeño docente en las instituciones 
educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios, 2016. 
Demostración de la hipótesis específica  1 
Para hipótesis específica 1: El nivel de eficacia de las herramientas de gestión 
pedagógica tiene una relación significativa con  la preparación para el aprendizaje del docente 
en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, Región de Madre de 
Dios, 2016.a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas:  
H1 El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación 
significativa con  la preparación para el aprendizaje del docente en las instituciones educativas 
de nivel primario de  Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios, 2016. 
Ho  El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica no tiene una 
relación significativa con  la preparación para el aprendizaje del docente en las instituciones 





b)  Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <0.05  
c)   El estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el 
intervalo:  - 1 <  r  <  1 
d)  El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23.0) 
Tabla  19 
Correlación entre las herramientas de gestión pedagógica y preparación para el aprendizaje 
   Preparación para el 
aprendizaje 
  
Variables  Correlación  
Herramientas 
de gestión pedagógica  
 
   
    




1  0,785(**)  
Herramientas de gestión 
pedagógica  
Sigo (bilateral)   0,000  
 N  30  30  
 Correlación de      
Pearson  
0,785(**)  1  
Preparación para el aprendizaje 
Sigo (bilateral)  





 N  30  30  
    
 





nivel de significancia 0.05; entonces  se rechaza la hipótesis nula. Luego, del resultado 
obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente significativa de 0,785; en el 
que existe una fuerte relación entre las variables 1 y la dimensión de la variable 2, es decir, 
que la relación o dependencia entre  ellas es del 78,5% aproximadamente. Asimismo la 
herramienta pedagógica se relaciona positivamente con la preparación para el aprendizaje; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error, en consecuencia: El nivel de 
eficacia de las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación significativa con  la 
preparación para el aprendizaje del docente en las instituciones educativas de nivel primario 
de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, 2016. 
Demostración de la hipótesis específica 2 
Para hipótesis específica 2: El nivel de eficacia de las herramientas de gestión 
pedagógica tiene una relación significativa con la enseñanza para el aprendizaje del docente en 
las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, 
2016. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
HI El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación 
significativa con la enseñanza para el aprendizaje del docente en las instituciones educativas 
de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, 2016. 
H0 El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica no tiene una 
relación significativa con la enseñanza para el aprendizaje del docente en las instituciones 





Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
a) El estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está el 
intervalo:   - 1 <  r  <  1 
b) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
c)Dado que el valor de significancia (p-valor) es igual a 0,00, y por tanto menor que      el 
nivel de significancia 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula.  
Tabla  20 
Correlación  de las herramientas de gestión pedagógica con la enseñanza para el aprendizaje 
 




















     
Variables  Correlaciones     aprendizaje  
       
 Correlación  d
e  
1  0,822(**)  
Herramientas de 
gesges      geges 






Sig            
(bilateral)  
  0,000  
 pedagógica   





0,822(**)  1  
  Pearson     
  Sig (bilateral)   0,000   






Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,822; (Hernández 2003,) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables 1 y la dimensión de la variable 2 es decir, que la relación o dependencia entre ellas 
es del 82,2% aproximadamente.  
Asimismo las herramientas de gestión pedagógica guarda relación directa con  la 
enseñanza para el aprendizaje, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error; en consecuencia:  
El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación 
significativa con la enseñanza para el aprendizaje del docente en las instituciones educativas 
de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de Dios, 2016. 
Demostración de la hipótesis específica 3 
Para hipótesis específica 3:  
     El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación 
significativa con  la participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad del 
docente en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, Región de 
Madre de Dios, 2016. 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
HI El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación 





docente en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016.  
H0 El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica no tiene una 
relación significativa con  la participación en la gestión de la escuela articulada con la 
comunidad del docente en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de Madre de Dios, 2016. 
Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
d) El estadístico de prueba correlación de Pearson 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está el intervalo:   - 1 <  r  <  1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
 
f)Dado que el valor de significancia (p-valor) es igual a 0,00, y por tanto menor que el 









Tabla  21 
Correlación  de las herramientas de gestión pedagógica con la participación en la gestión de la 
escuela articulada con la comunidad 
 

























    gestión de la 
escuela 
Variables  Correlaciones       
 
      
 Correlación  d
e  
1  0,843(**)  
Herramientas de 
gesges      geges 






Sigo            
(bilateral)  
  0,000  
 pedagógica   
 N   30  30  
Participación en 





0,843(**)  1  
  Pearson     
  Sigo 
(bilateral)  
 0.000   
 N   30  30 
 
76Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,843; (Hernández 2003,) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables 1 y la dimensión de la variable 2 es decir, que la relación o dependencia entre ellas 
es del 84,3% aproximadamente.  
Asimismo las herramientas de gestión pedagógica guarda relación directa con  la 
participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad, con un nivel de 





El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación 
significativa con  la participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad del 
docente en las instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, Región de 
Madre de Dios, 2016. 
Demostración de la hipótesis específica 4 
El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación 
significativa con   el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  en las 
instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de 
Dios,2016. 
Para hipótesis específica 4:  
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
HI El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación 
significativa con   el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  en las 
instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de 
Dios,2016. 
H0 El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica no tiene una 
relación significativa con   el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  en las 
instituciones educativas de nivel primario de  Puerto Maldonado, región de Madre de 
Dios,2016. 





g) El estadístico de prueba correlación de Pearson 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está el 
intervalo:   - 1 <  r  <  1 
h) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23,0) 
i) Dado que el valor de significancia (p-valor) es igual a 0,00, Y por tanto menor que el 
nivel de significancia 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla  22 
Correlación  de las herramientas de gestión pedagógica con el desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente 
 





















     
Variables  Correlaciones       
 
      
 Correlación  d
e  
1  0,857(**)  
Herramientas de 
gesges      geges 






Sigo            
(bilateral)  
  0,000  
 pedagógica   
 N   30  30  
Desarrollo de la 




0,857(**)  1  
  Pearson     
  Sigo (bilateral)   0,000   






Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,857; (Hernández 2003,) en el que existe una fuerte relación entre las 
variables 1 y la dimensión de la variable 2 es decir, que la relación o dependencia entre ellas 
es del 85,7% aproximadamente. Asimismo las herramientas de gestión pedagógica guarda 
relación directa con  el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, con un nivel 
de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error; en consecuencia: El nivel de eficacia de 
las herramientas de gestión pedagógica tiene una relación significativa con   el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente  en las instituciones educativas de nivel primario de  
Puerto Maldonado, región de Madre de Dios,2016. 
5.5.-Discusión de resultados 
La historia de la humanidad ha demostrado que es indispensable para el desarrollo de 
cualquier nación, la educación de sus recursos humanos. Ni los recursos naturales ni 
financieros evidencian las riquezas de una región o país, estos sólo cobran valor bajo la 
influencia de la acción de los hombres y mujeres que conformen la sociedad. En este contexto 
la investigación realizada contribuye  a la acción de los seres humanos sobre la naturaleza. 
Romero y Santiesteban (2007) coinciden con las componentes del presente estudio 
investigativo, sosteniendo: ”Para el logro del fin y los objetivos de la educación primaria  se 
hace necesario continuar perfeccionando los procesos de preparación de directivos y docentes, 
enfatizándose en el trabajo con la familia y con directores de escuela comprometidos, con 
conocimiento sobre su misión y experiencia de dirección.”(p.23); refuerza cuando se 





significativa, directa y positiva con la participación en la gestión de la escuela articulada con la 
comunidad. 
El Ministerio de Educación(2016),mantiene una concepción semejante a la 
investigación, señala que: “El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el 
Marco, define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 
docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye 
un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las 
competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas 
etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo 
docente.”(p.17),  debe considerarse  que le da soporte a la investigación desarrollada, en el 
sentido de que el propósito es lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. 
El estudio investigativo realizado tiene  coincidencias y contradicciones con otros 
investigadores 
 La variable uno "Herramientas de la gestión pedagógica" entendida como la acción 
estratégica fundamental para la identificación, evaluación y seguimiento de la experiencia 
significativa en el ámbito institucional. El plan de mejoramiento es una herramienta de 
gestión mediante el cual es posible orientar el rumbo de un establecimiento educativo a partir 
de su autoevaluación, con el fin de alcanzar unos propósitos y resultados previamente 
acordados, todo eso basado en las dimensiones: Gestión curricular y gestión administrativa 





las instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado región de Madre de Dios. 
Por tanto y tomando como antecedente a la investigación: "La Aplicación del Proyecto 
Educativo Institucional en la Optimización del Servicio Educativo, a los Centros Educativos 
de la Jurisdicción de la UGEL Na 06, periodo 1999-2003", elaborado por Sovero, en la ciudad 
de Lima, el año 2005, cuyo problema principal fue "¿Cuáles son las limitaciones y 
deficiencias de mayor incidencia en la aplicación del Proyecto Educativo Institucional para 
optimizar el servicio educativo en los centros educativos, comprendidos en la UGEL N" 06, 
periodo 1999 - 2003?", las conclusiones fueron: Una gran limitación es que en el 50% de los 
centros educativos no se ha elaborado el Proyecto Educativo Institucional; por lo tanto, afecta 
desfavorablemente a la optimización del servicio educativo, pese a que los actuales procesos 
de reforma y modernización están señalando la importancia del PEI. Esta conclusión tiene 
semejanza con lo elaborado en la investigación, ya que coincide en la necesidad de aplicar y 
usar las herramientas pedagógicas para obtener un buen desempeño docente.  
Se aprecia, en el caso de la investigación desarrollada, una correlación directa y positiva 
entre herramientas de la gestión  pedagógica y el desempeño de los docentes, tal como lo 
corroboran los valores porcentuales antes señalados y el coeficiente "r" de Pearson, cuyo valor 
arroja una correlación estadísticamente significativa de 0,784. En consecuencia, la 
investigación corrobora resultados anteriormente obtenido en otros contextos y niveles 
educacionales.  
Por tanto y tomando como antecedente a la investigación "Relación entre los Factores 





colegios Parroquiales del Departamento de Piura", cuyas conclusiones señalan lo siguiente: 
Existe una correlación significativa al 0.05 entre los factores del clima y las Competencias del 
desempeño Laboral en Docentes del Consorcio de colegios Parroquiales del Departamento de 
Piura; esta conclusión tiene relación significativa con la dimensión de desempeño docente:  de 
la profesionalidad y la identidad docente.El investigador Aguirre (2009), en su trabajo de 
investigación: Desempeño docente y su relación con la motivación del alumno en la escuela de 
capacitación adventista salvadoreña tiene semejanzas con el presente estudio investigativo en 
lo concerniente al desempeño docente y la percepción que tienen los estudiantes motivados 
















1.- El nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica se relaciona de 
manera significativa, positiva y directa con el desempeño docente en las instituciones 
educativas de nivel primario de Puerto Maldonado región  Madre de Dios. Se ha determinado 
la existencia de una correlación estadísticamente significativa de 0,784. 
2.- Existe una relación significativa y directa entre la  eficacia de las herramientas de 
gestión pedagógica y la preparación para el aprendizaje de los docentes de las instituciones 
educativas de nivel primario de Puerto Maldonado, región  Madre de Dios. Estos resultados 
concuerdan con los resultados estadísticos que señalan la existencia de una correlación 
estadística de 0,785; considerada correlación positiva alta.   
3.- La implementación de  las herramientas de gestión pedagógica tiene relación 
significativa y directamente en el desarrollo de la enseñanza para el aprendizaje de los 
docentes en las instituciones educativas de nivel primario de Puerto Maldonado. Estos 
resultados concuerdan con los resultados estadísticos que señalan la existencia de una 
correlación estadística de 0,822; considerada correlación positiva alta.   
4.- La implementación de  las herramientas de gestión pedagógica tiene relación 
significativa y directamente con la participación en la gestión de la escuela articulada con la 
comunidad de los docentes en las instituciones educativas de nivel primario de Puerto 
Maldonado. Estos resultados concuerdan con los resultados estadísticos que señalan la 






1.-Las instituciones educativas de nivel primario, por lo general deben de planificar 
todos los procesos técnicos pedagógicos, con la finalidad de dar un adecuado servicio 
educativo a los estudiantes. Es por ello que las herramientas de gestión pedagógica son una 
buena opción para una adecuada organización, y finos mecanismos que contribuyen a la 
exigencia académica y en consecuencia permiten seguir estándares de calidad en cada proceso 
de la gestión institucional.   
2.- La metodología de trabajo debe estar acompañada de infraestructura adecuada tanto 
en equipos y por supuesto acompañada de procesos didácticos que contribuyan al aprendizaje 
significativo. Todo este proceso debidamente sistematizado para que contribuya de mejor 
forma a la eficacia del desempeño  de los docentes.   
3.- El proceso de aprendizaje debe estar acompañado de un adecuado proceso 
administrativo educativo que direccione la parte logística y técnica administrativa en beneficio 
de cada una de las actividades académicas. Actividades propias de los procesos académicos 
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Apèndice  A 
Cuestionario n° 01 






“Las herramientas de gestión pedagógica” 
 
Introducción  
El siguiente cuestionario será aplicado a los docentes de las instituciones educativas 
con el fin de recoger la percepción que poseen sobre la calidad de las herramientas de gestión. 
Las dimensiones consideradas en el presente instrumento son: Gestión curricular y  gestión 
administrativa educativa.  
 
Instrucciones:  
1.  Este cuestionario es anónimo.  
2. Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas.  
3. Marque con un aspa (X) el número correspondiente al que, según su criterio, refleje o 
describa mejor las características observadas en las herramientas de gestión de su 
Las herramientas de la gestión pedagógica y su 
relación con la calidad del desempeño pedagógico de los 
docentes de las Instituciones educativas del nivel primario de 





Institución educativa.  
4. Le rogamos objetividad en sus observaciones y respuestas. Garantizamos la 
confidencialidad de sus respuestas.  







































01  Desarrolla el planeamiento integral.      
02  Los documentos de gestión se articulan entre sí      
03  
Diseña de manera óptima el Presupuesto 
Operativo Anual.  
    
04  
Las partidas presupuestales son intangibles. No se 
usan para fines distintos al planificado. 
    
05  
Las partidas presupuestales son ejecutadas con 
procedimientos transparentes y mecanismos de control. 
    
06  
Prevé la rendición de cuentas de la Gestión a los 
estamentos de la organización educativa. 
    
07  
Considera la participación de los estamentos de la 
comunidad educativa. Genera empoderamiento. 
    
08  
Presentan Proyectos de mejoramiento Educativo 
(área de Infraestructura).  
    
09  
Presenta proyectos de mejoramiento en el 





Se prevé la aplicación de evaluación del 
desempeño docente en concordancia con la Misión 
Institucional señalada en el PEI. 
  
  
11  Se prevé el diseño y aplicación de políticas de 
estímulo al desempeño docente en concordancia con la 





política institucional señalada en el PEI.  
 Gestión administrativa educativa     
12  
Se ha estructurado respetando la estructura formal 
que señala el Ministerio de Educación. 
    
13  Formula la identidad institucional      
14 
Establece los valores y principios que defiende la 
institución educativa. 
    
15 Formula el diagnóstico institucional.     
16 
El diagnóstico considera las fortalezas y 
debilidades institucionales. 
    
17 
El diagnóstico considera las Oportunidades y 
Amenazas institucionales. 
    
18 
Formula de manera clara y consistente la 
Propuesta Pedagógica. 
    
19 
La propuesta pedagógica considera los enfoques 
actuales que activan procesos mentales de los estudiantes. 
    
20 
La propuesta pedagógica considera los enfoques 
actuales que activan procesos mentales de los estudiantes. 
    
21 
Formula de manera pertinente la propuesta de 
gestión. 
    
22 La propuesta de gestión es concretada en el PAT.     
23 
La propuesta pedagógica se traduce en proyectos 
de innovación pedagógica. 
    
24 
La propuesta de Gestión se materializa en 





El PEI ha mejorado los procesos de gestión 















Escala de valoración 
“Desempeño  docente” 
 
Introducción  
La escala de valoración será aplicado a los docentes de las instituciones educativas con el fin de 
registrar los rendimientos pedagógicos. Las dimensiones consideradas en el presente instrumento son: 
Preparación para la enseñanza, enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la escuela 
articulada con la comunidad. 
Instrucciones:  
1. Observar los procesos didácticos y de evaluación de los docentes de la muestra y valorar las 
características que presenten dichos procesos. 
2. Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. 
3. Marque con un aspa (X) el número correspondiente al que, según su criterio, refleje o describa 
mejor las características observadas en las herramientas de gestión de su Institución educativa.  
 












Las herramientas de la gestión pedagógica y su 
relación con el desempeño pedagógico de los docentes de las 
Instituciones educativas del nivel primario de Puerto Maldonado, 



































Determinó las capacidades u objetivos 
de aprendizaje  
 
   
02  
Seleccionó y organizó los contenidos 
en función de las necesidades  de los 
educandos. 
 
   
03  Aplicó las estrategias de enseñanza      
04  
Genera interés en relación con el tema 




Identifica los conocimientos previos, 





Genera conflicto cognitivo (plantea 
problemas, afirmaciones nuevas, retos, etc. 
    
07  
Orienta al estudiante a fuentes de 
información útiles  
    
08  
Provee estrategias para el 
procesamiento de la información (análisis y 
restructuración de la información) 
    
09  
Estimula permanentemente al 
estudiante, retroalimenta.  
    
10  
Incorpora y resalta valores y actitudes 
positivas en el proceso de aprendizaje. 
    
 
El proceso de evaluación de 
aprendizajes ...  
    
11  
Identifica con claridad los 
procedimientos de evaluación concordantes 
con las capacidades a evaluar. 
    
12  
Aplica los instrumentos pertinentes al 
tipo de dominio cognitivo o procedimental. 
    
13  
Establece puentes entre las 
capacidades de aprendizaje y los criterios de 
evaluación. 






Los indicadores de logro los 
transforma en ítems o muestras de desempeño. 
    
15  
Entrega información oportuna y 
permanente al estudiante en relación con sus 
progresos. 







Matriz de consistencia 
 Evaluación del nivel de eficacia de las herramientas de gestión pedagógica y su relación con el desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel primario de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios, 2016. 
Autora: Nelly Jacqueline ULLOA GALLARDO 
 
Problema Objetivos  Hipótesis Variables,dimensiones e indicadores 
 
1.2.1.-Problema general 
PG:¿En qué grado  las 
herramientas de gestión 
pedagógica se relaciona 
con el desempeño docente 
en las instituciones 
educativas de nivel 
primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016? 
1.2.2.-Problemas 
específicos 
PE1 ¿Cómo  es la relación 
entre las herramientas de 
gestión pedagógica  y la 
preparación para el 
aprendizaje  en las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016? 
PE2 ¿Cuál es la relación 
entre las herramientas de 
gestión pedagógica  y la 
enseñanza para el 
 - Objetivo general 
OG: Determinar  la 
relación entre   las 
herramientas de gestión 
pedagógica y el desempeño 
docente en las instituciones 
educativas de nivel 
primario de  Puerto 
Maldonado, región de 




OE1: Comparar   la 
relación entre las 
herramientas de gestión 
pedagógica  y la 
preparación para el 
aprendizaje  en las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016 
OE2: Sistematizar  la 
relación entre las 
herramientas de gestión 
.- Objetivo general 
OG: Determinar  la 
relación entre   las 
herramientas de gestión 
pedagógica y el desempeño 
docente en las instituciones 
educativas de nivel 
primario de  Puerto 
Maldonado, región de 




OE1: Comparar   la 
relación entre las 
herramientas de gestión 
pedagógica  y la 
preparación para el 
aprendizaje  en las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016 
OE2: Sistematizar  la 
relación entre las 
herramientas de gestión 
V1: Herramientas de gestión académica 






Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), Proyecto Curricular de 
Institución Educativa (PCIE), 






2 casi nunca 
 
3 A  veces 
 







. Reglamento Interno (RI) 
Manual de Organización y 
Funciones(MOF) y el Informe 










V2 Desempeño docente 




*Planificación del trabajo 
pedagógico a través de la 
elaboración del programa 
curricular, las unidades 
didácticas y las sesiones de 
aprendizaje  así como la 
selección de materiales 
educativos, estrategias de 






2 casi nunca 
 
3 A veces. 
 








aprendizaje   en  las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016? 
PE3¿ Qué relación existe 
entre  las herramientas de 
gestión pedagógica  y  la 
participación en la gestión 
de la escuela articulada con 
la comunidad en las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios,2016? 
PE4¿De qué manera   las 
herramientas de gestión 
pedagógica se relacionan  
con el desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad  en las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios,2016? 
 
pedagógica  y la enseñanza 
para el aprendizaje   en  las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016 
 OE3:Analizar relación 
existe entre  las 
herramientas de gestión 
pedagógica  y  la 
participación en la gestión 
de la escuela articulada con 
la comunidad en las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios,2016 
OE4: Diagnosticar  la 
relación entre  las 
herramientas de gestión 
pedagógica con el  
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad  en las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016. 
 
pedagógica  y la enseñanza 
para el aprendizaje   en  las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios, 2016 
 OE3:Analizar relación 
existe entre  las 
herramientas de gestión 
pedagógica  y  la 
participación en la gestión 
de la escuela articulada con 
la comunidad en las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 
Madre de Dios,2016 
OE4: Diagnosticar  la 
relación entre  las 
herramientas de gestión 
pedagógica con el  
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad  en las 
instituciones educativas de 
nivel primario de  Puerto 
Maldonado, región de 




en la gestión de 
la escuela 
articulada con la  
comunidad. 
 
Comprende la participación en 
la gestión de la escuela o la red 
de escuelas. Relacionar la 
comunicación efectiva con los 
diversos actores de la 
comunidad educativa, la 
participación en la elaboración, 







 Comprende la 
conducción del 
proceso de 
enseñanza, el manejo 
de los contenidos, la 
motivación , el 
desarrollo de 
diversas estrategias 
metodológicas y de 
evaluación, así como 








Y la identidad 
docente. 
 
Comprende el proceso y las 
prácticas que caracterizan la 
formación. Refiere la reflexión 





Intervinientes: Sexo y edad. 
Dimensiones Indicadores    












Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos 
Método de análisis de 
datos 
Propuesta de marco 
teórico 
Enfoque de investigación 
La investigación se desarrolló 
con un enfoque cuantitativo.Una 
vez recolectada la información, 
se tuvo información 
cuantitativa. 
4.2.-Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo 
aplicada porque trató sobre la 
búsqueda y consolidación del 
saber, y la aplicación de los 
conocimientos.  
4.3.-Método de investigación 
Hipótesis – Deductivo 
Las fases principales del método 
hipotético-deductivo son la 
observación, la construcción de 
hipótesis, deducción de 
consecuencias a partir de la 
hipótesis, contrastación 
empírica de los enunciados y 
formulación de leyes científicas.  
La primera fase del método 
hipotético-deductivo es la 
observación.  
4.4.-Diseño de investigación 
    La presente investigación 
tuvo un diseño no experimental, 
descriptivo correlacional, 
constituyó también un estudio  
de carácter transversal. 
 
Población.-Las instituciones educativas 
seleccionadas, están ubicadas en algunos 
distritos de Puerto Maldonado, siendo las 
más grandes en el nivel primario. 
Descripción de la Población: 105 docentes 
de seis instituciones educativas de nivel 
primario de Puerto Maldonado.  
Se optó por este procedimiento debido a 
que resulta más consistente para la 
investigación, se cuenta con facilidades de 
accesibilidad para la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos, 
relacionados con el tema de investigación, 
esto generó un interés de los docentes y se 
mostraron voluntarios a su aplicación.  
La muestra esta integrada por 30 docentes. 
Los docentes que integran la muestra 
voluntaria de naturaleza intencionada y no 
probabilística proceden de formación 
pedagógica en su mayoría, con especialidad 
en el nivel primario. 
 
Técnicas e instrumentos: 
Técnica de encuesta. El 
instrumento, es la ficha de encuesta 
de 20 ítems, aplicado los factores 
de las dos variables. 
 
Técnica de procesamiento de 
datos, y su instrumento es la tabla 
de procesamiento de datos para 
tabular, y procesar los resultados 
de las fichas de observación a los 
docentes. 
 
Técnica del Fichaje, su 
instrumento son las fichas 
bibliográficas, para registrar la 
indagación de las bases teóricas del 
estudio. 
 
Validación de instrumentos: 
(Prueba piloto) o Técnica de 
ensayo en pequeños grupos, del 
cuestionario a los docentes, que 
será aplicado a un grupo de 
docentes equivalente al 20% del 
tamaño de la muestra 
 
Técnica de opinión de expertos y 
su instrumento, es el informe de 
juicio de expertos, aplicado a 3 
doctores en educación, para validar 
la ficha de observación y encuesta 
de evaluación. 
Los datos serán 
procesados a través de 
las medidas de 
tendencia central, 







La hipótesis de 
trabajo será procesada 
a través de los 


















D1= preparación para 
el aprendizaje 
D2= Participación en 
la gestión de la 
escuela  
D3= Enseñanza para 
el aprendizaje. 
D4=Desarrollo de la 
profesionalidad 
 
 
Términos básicos: 
.-Gestión 
.-Educación 
.-Aprendizaje 
.-Escuela 
.-Profesionalidad 
.-Enseñanza 
 
